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25 ejemplares 75 cts.—Número néh
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E L  P O P t J l L r A f i
lUímiCQ SEMOmCSUSLOI
C R Ó K IC A
dé MátUfá y éu provincia
EDICIONES OIAMAS
E L  P O P U L 4 ^  :/
le v e n d e  e n  l a s  B ib llo :té o a || 
Ib l a s  e s t a c i o n e s  d e l  feppo*eiD' 
rrll d e  M á la g a  y  B o b á d l llá ;
Para nadie es ;uq secreto la, sitúa-; 
ción precaria dél Áyüntamiéütó. 
crisis éconómica por que í atraviésá, 
es también de todos conocida. La 
confesión pública de este estado, 
tampoco podía sorprender ni causar 
extrañeza. ’ ^  ;
Además del défiqit inicial de su 
presupuesto, que auguraba resulta­
dos nada satisfactorios, vino á hácér 
más penosa y difícil sü marcha y 
desenvolvimiento él determinado por 
la ley de alcoholes, con la desgrava- 
ción de los ttigos y sus harinas. ' 
Surgido el conflicto, que la concu­
rrencia de estas causas, entre otras, 
hacía de antiguo préverj y próxi­
mos á agotarse los recursos prdina- 
liosy hasta los extraordiñários alle­
gados, nuestro Mumeipío,hi tardo ni 
perezoso, sale de sü letargo, y para 
dar, sin duda,, pruebas de vitalidad 
y energía, toma el más estupendo dé 
los acuerdos, lá resolución más perni­
ciosa y lesiva para sus administra^ 
dos. ,'w. V''
Apremiado por las circuntánciaé, 
que su impreyisión prodücían^ no sé 
le ocurre otro medio, ni se lé áleanza 
más récürSo,qüé acücíír‘al rep^ vê
cinál, que constituye por sí solo,'él 
más onef OsO dé los gravá:menes,  ̂á la 
vez que él más" ihjüsto é inmoral de 
cuantos pueden establecerse. ' .
Representa el baluarte, más fírnié 
en que se asienta el caciquismo.Pres­
ta sávia. á éste y sírvele de naedio ;é 
instrumento dócil para satisfacensus- 
.^noblés' ánabiciones. Sus bajos jestí- 
gülos, sus despiadados egoismps/ 
i^ero lo más extlaordiiiário dél ca­
so, id  que se presta A tristes y muy 
áínargás consideraciones>es, qué ésta 
solución se propohe, que este acunr4 
r^fse toma sin la protesta de nadies 
ĉ(fi el beneplácito, al parecer^ de to­
dos...
No se íinpügna esa mediday ningún 
ha voz sé levanta á combatiría^ nii 
siquiera á .señalar sus desastrosos; 
efectos. . ,
Las clases éontribuyenles perma 
necen en Un cóanodo alejarniento deí 
huestro Municipio y hauéstranse, por 
completo, éxtráií¡a.s á cuanto en el¡ 
mismo ocurre. ¡
Pórfórtiiha víiid á sacarlas , de su| 
indiferencia el Uamad^i«ntodéí Álóál 
de, pitándolas á. una reunión para^ 
de acuerdo,con las rnismas, convenir 
las bases sobre épíe había de girar el 
reparto vecinal.
Entonces surge la alarma, entonces 
se aprestan á la défénsq^formulan 
enérgicas protestas^,se revuelven con 
tra el acuerdé, y sé aprésüráü, aun­
que iardíamente, á proponer solucio­
nes que lo neutralicen y hagan inéfi- 
■caz.
Advertidas del pelig r̂ó, buscan, en; 
«sé momento, los medios de Goüju- 
T&rlo. j
Interesan y consiguen, después de| 
ímproba labpr^ qüe se acuerde qüe e | 
Ayuntamiétitp gestione, por cuantos 
medios pueda, la prórroga del contra­
tode encabezamiento voluntario coü 
el Estado, á fin de obtenido, asudir ái 
un anticipo ó á cualquier opéración; 
de crédito, para Salvar el conflicto.
El éxito premia sus esfuerzos, y 
hv oy es ya un heébo gn® él Grobiérno 
se ha servido conceder la prórrqga 
poi^dos años del contrato de referem 
cia. ■ ' ■ '  ̂ ■
Ei^ta prórroga biel administrada, 
y si ;cotí habilidad se 
signo de c rédito, puéde servir de 
para obtenV*r, en condiciones bene­
ficiosas, los íondos necesarios.
Las negociafeiónes qüé á su ampa 
ro se emprendan, por lo delicadas, 
deben ^UévarSe con un cuidado y es­
mero éatraordinarios, é inspirarse los 
encargadlos de déSenvojíverlas, sólo y 
exclusivamente eia lo que interesa y 
afecta al procomiin, para evitar con 
toda diligencia. que se caiga en un: 
mal mayor del que trata de conju- 
irarse.
Bien sea ese medio, otro aná­
logo el que se empleé  ̂todos son me­
jores que el adoptado por el Ayunta­
miento en su sesión de 6 de Abril úl­
timo. Este es el único inadmisible.
Las clases contribuyentes no dében 
adormecerse con él triunfo, porque 
Aplasta ahora, no hay recomdQ..pm4s 
q\̂ ie la mitad del camino y  el peligro 
si^isiste. Deben proseguir en su em- 
P^Vd, y con tenacidad oponerse 
que* en defitíiva se establezca, bajo 
ninGuna forma, el reparto, vecinal.  ̂
ijp» monstruosa del mismo,Justifica 
todo^ los recursos que se ejeréiten, y 
legitiLua cuantos procedimientos se 
empleeinen su contra,y aun en la de 
los que traten de implaiitarlo.
líatre el imperio,japonés y el moscovita 
surge un conflicto, cuya, resolución hace 
precisa la intervención de los respectivos 
ejércitos. Ambas'naciones hacen sus pre­
parativos,y el Japón que loé termina antes, 
Opinando quizás que «él; 'que' ’dá primeíoi 
da dos vécesV, inicia los canónazoé f  ,con 
‘ ellos la serie deiderrotas que en el transcur- 
sft de la guerra hian experimentado . dos ru- 
80 .̂,;. '
Éstos responden como pueden á la pri­
mera agresión, y enviando por el transibe- 
riano miles y miles-de hombres, centenares 
dé Cañones y njilíonadas dé cartuchos, y es-̂  
peráh confládamente áj l̂ástar eh poco tiem­
po al psado imperio amarillo. ¡Vana creen­
cia! Los nipones emprenden decididamente 
él avance, y entré el estppor dé sus contra­
rios y la admiración del mundo entero, cada 
jornada es un triunfo y cada encuentro, una 
victoria. Ésto por lo que á las fuerzas te- 
rrestres-respecta^ Si'miramos al mar vere­
mos á la escuadra de Togo destruir uno á 
uno los barcos que en el Extremo Oriente 
enarboian el pabellón de Nicolás II, sin 
que aquél reciba en los suyos daño digno 
de-mención , ;V
A pesar de los repetidos y dolorosos des­
astres que sus armas experimentan, los ru­
sos no creeh aún en la posibilidad de un 
Vencimiento definitivo, y alegando que en 
todos los combates habidos sus fuerzas 
fueron numéricamente-inferiores á las con­
trarias,mandan á la  Ma.ndchuria soldados y 
más soldados y alistan sus níejores nayíos. 
¡Empeño inútill Llega un momento en que 
las fuerzas son iguales y aun Ids rüsas su­
peran sn algo á las del enemigo. Trábase 
encarnizada lucha y, como siempre, el im­
perio de las estepas es yéncldó. Y así tenía 
que suceder. La guerra no es ya lo que an­
tiguamente era, La guerra sé ha moderñiza- 
do,. se ha hecho científica y los honores del 
triunfo corresponden al pueblo más cúlto, 
más, civilizado, y en este, jluntó,, como éri 
otros rnuchps, ;el pueblo nipón há demos­
trado estar á cien codos por éncimalide sus 
adversarios.w i„, á
En fuerza de recibir testarazos. empiezan 
éstos á reéohoper sd érioP y ya ven .claro 
el resultado -final de la contienda. Resíg- 
n'anse con sú adversa suerte y  árihélan l|b 
paz. Comprendiéndolo así, no falta una po­
tencia amiga .que ofrezca siiS buenos ofi­
cios, para gestionar aquélla; peroXRusia no 
acepta. ¿Por qüé, si ya perdió laélesperan- 
zas que locaniente concibiera en un princi­
pio? Porque recue'rda la ?célebre frase de 
Francisco I: «Todo se ha perdido menos el 
honor», y estima que á más de la Mandehu- 
ria perdería .su honor ácéptando la paz sin 
que sus generálps hayan Obtenido púa vic­
toria y quedándolétodávía recursos de re­
lativa consideración. Es preciso que aqué­
llos -den síquier%isü'día d« gloria- »■ la-: há^ 
ción ó sacrificar éstós, ;y :cOmo lo primero 
no sucedej réüñé'hcis escuadras y las envía 
al teatro de la guerra.
be sobra sabé que el poder de ellas íes 
más nbminal qué efeolivo é inferioV á las 
del Mikado. No importa. El honor lo exige. 
Recluta las correspondientes dotaciones y 
ar distribuir en los büqfuás los- 'miles de 
hombres que las ' componen, sabe que los 
míseros van en, busca dé uliá muerte segu- 
rá; pero ¿qué reffledióiÉfíhonoríló- exigéi Y 
allá van los barcos al'%xtremó Oriénte y/ 
como era de esperarV buena párte de unos 
y otros encuentran sepultura en el fóndo 
de aquellos mares. Ya agotó Rusia Sus re­
cursos. Ya puede hablarse de paz. Ya el 
honor quedará én salvo'. '
Y como el imperio de los czares pensó 
España en susíi^támas güerras y como Es­
paña han pensado Otras naciones,y -así pén- 
sarán y así penamrómos hastaique la huma­
nidad sea 16 suficientemente cuetda para 
comprender que el honor que nace del sa­
crificio inútil, y  á sabiendas, de muchas vi  ̂
das y muchos millones, íes uu. honor estú­
pido, más aún, itifame.
A. SÁNCHEZ Qutiírhez
otros medios máa eficaces que los requeri­
mientos? Apele á las leye» sin contempla- 
icioüés, -que ellas le dirán clara y» extricta- 
mente dónde debe llegar.
Sólo me resta rogar á El Cronista que 
señale quién es el directamente résponsa- 
ble de estos hechos y qüe no pretenda ex­
ceptuar á nadie del cumplimiento ; de sus 
deberes y atenciones.—Gotear del Poso.




B e s d e  A n t e q u 0 ] * a
Corresjptonsiiles 49 «BlJPopular»
Así titula EtWonista correspondiente al 
10 del actnal,un artículo en ehque trata de 
sincerar la conducta de esa bíputación pror 
vincíal, con, reépecto á esta;-,llijuélá;;cpn- 
ducta hepha pî iblicá en m caifa última " 
É̂i Popular. i .
Sabe Él Cronisia, que yo no camino de 
1¡gero al ’culpüV d® 'lamentab|e hqeho
al Sr. Presidente dé.lá-DiputaciduV 
bien; si al colega le molesta que se .fiable 
dé los ymifos .dé aús amigos, trate én buen 
horji de pouernoé en razón, y si por afectes 
se ve ohÚgade, já defenderlos, hágalo sin 
naolesljB  ̂á quiien siempre  ̂fia s^hidp, respe- 
lar el octavo mandamiento y á qiiieh gólq 
ha güiade ,en esté asunto un fin .humanita­
riô  , -t.-.v; '
Voy á decir táh aólD
bre el parÜÍ!^^^ |>«es no me- gusta dispus
tAT*
Éféctivamente, los gastos ql'^ 
esta Hijuela .os satisface el ¿ Ayqntamieu
Los notarios sabemos muchas historias 
curiosas, que podrían servir de base pará 
escribir muy buenas comedias y muy inte­
resantes dramas. . í'
He aquí una de ellas, de cuya autentici-  ̂
dad respondo: ; ;
Una señora—llamémosla Julia—engafia- 
ba á su marido, él cual no había tenj.do ja­
más noticia de su infórtunió, á no' eer spor 
la  chismografía de una amiga de su müjér; 
cuya indiscrcéción no hay palabras con que 
censurar.; ';
Una tarde se presentó en mi despacho el 
ultrajado esposo, y después de haberme 
dado cuenta de sus desdichas conyug^alesl 
me dijo en tono resuelto: ;
—Estoy decidido á no soportar esa afren-̂  
ta y á solicitar inmediatamente el divorcio.
—Pero antes de llegar, á-̂ este extremo,-r-í- 
le contesté—es preciso que medite usted 
mucho y que pié'nsé éu'el escándalo qüe va 
á producir semejante campanada.
—¿Y eso qué importa? ¿No es ya pública 
mi desgracia? '
—No, señor. Usted exagera, y la indig- 
nación-’le impidaver claro en el ásunto.
Ademásv él momento de dar el golpe está 
muy mal elegido.
—¿Por qué? ; ; .
—¿No sabe usted qne el tio de Julia está 
gíavementé enfermo?
' —Lo sé. .
—Ayer mandé á preguntar por él y me 
dijeron que su muerte era inevitable. No'va- 
ya usted é entristecer los últimos días de 
ese pobre hombre, y esperé al menos que 
esté bajo tierra para que pueda usted ha­
cer lo que guste, sin ningún género de es-, 
crúspulos. '„ , A
Esta reflexión .hizoimélíá |.Hüfcheflté, ̂ él 
cual me contestórsiü váQilap: ŷ 
.-r̂ Tlene; .usted ra?9ii*î É fifiaper­
sona apreciabilísirqa, á la que no quiero, 
causar el menor disgusto. Pero tan pronto 
como haya dejado de existir, encargaré á 
un ahogado que prorieda judicialménte con­
tra mi 'esposa. ?
—Puesjcuando eso ocurra, volveremos á 
hablar del asunto. No dé usted-ningún paso 
siü avistatsücOnmigo; y  sobré todo, no di­
ga usted ni-una palabra de esto á su. mu-
iJer . ....... ......................
T-Me costáíá mucho trabajo‘guardar si- 
l^ciéT; sifi embargo, como tengo absoluta 
éóhifiámía éá usted, me callaré como. un 
muerto. ::
II . ..
Al cabo de un mes, acompafiábamoa al 
tío de Jüliá ál cementerio, y"fil‘ dla‘stguien- 
te se presentaba mi cliente'en mi despacho.
Sin sentarsé^siqüiera, mé dijo con Reso­
lución: É
—He seguido escrupulosamente sus con­
sejos'y vengó á anunciar á usted que vpy á 
presentar inmediatamente la demanda del 
^vorcio. ¡Que sé arregle mi mujer como 
pueda con sué veinte coherederos en lo to­
cante á la herencia dél tíoÍ ¡Lo que es yo 
no quiero ni hablar de semejante cosa!
Pues hará usted muy mal, porque la 
liqüidarión no ha de ofrecer ninguna difi­
cultad. ■ ,
¿Y quiere usted que me ocupe yb aho­
ra en asegurar á esa ingrata,; la posesióh 
dé unos cuantos billetes de Banco, que pro- 
bahlemeníe constituirán el legado qué le 
corresponde? ¡No en fiáis días!
Está usted en un gravísimo error. In  
prinwr lugar, el tío era mucho más rico de 
lo que la gente suponía y, además, no se 
trata de algunos miles de francos, sino Je 
toda la herencia. '
—¿Cómo es éso?...
—Sí, señor: ahora püédo decirlo todo. 
En virtud dél testamento, que. obra en mi 
pódér  ̂ Julia ha sido instituida héfiédéra 
universal.del‘difunto,' y á ella corresponde 
toda su fortuna, que pasa de cuatrocientos 
mil francos, según los dócumentos que así 
lo acreditafi.
P|ira fácilitar su evolución, añadí:
—r¿Sabe Julia que ha tratado usted de 
sopearse dé ella?
-|N o, señor. Unicamente me he permiti­
do quejarme de su sospechosa conducta.
—¿Y qué contestó Julia á sus recrimina- 
cionfes?
-tSe indignó, conmigo. Me llamó vil ca­
lumniador y se echó á llorar como una 
niña*
—Confiese usted que esa mujer es ino­
cente, puesto que llora, y que la ha-hecho 
usted sufrir de un modo horrible. ¿Qué mo­
tivo ̂ tiene usted para no da crédito á su 
honrada protesta? Indudablemente, las 
sospechas de usted no descansan sobre 
ninguna base sólida.
—Voy creyendo lo mismo.
—Pues: bien, ya que usted lo reconoce, 
sea lógico y desista de llevar á cabo su iu- 
justifleado propósito.
, MÍ cliente estaba indeciso, con los ojos 
'Clavafips, en el suelo, esperando, sin duda, 
Eéi afixilioi A los pocos instantes derefie- 
sipU,; me dijo:
—En definitiva, ¿mé aconseja usted que 
abandone mi primitivo plan? '
— Sí,¿señor. Y, sobre todo, procure'.usted 
que? Sü mujer no se entere jamás de qup ha 
intentado usted separarse de ella judicial­
mente. Es preciso que orea que está usted 
convencido de la verdad de sus manifesta­
ciones. . y : > '
Mi cliente s.e levantó para despedirse, me 
dióla mano .y ine dijo: -
--No • puede uno ser juez.de su -propía 
causal y  veo que, le asiste á usted la razón 
que yo üo tengo. Le doy á usted las gracias 
por su .buenos consejps y por haber ilumi­
nado mi inteligencia en este espinosp asun­
to. Esq sí, supongo que el secreto de nues­
tra cbnyersación quedará entre nosotros.
—La .memoria de un notario es una tum­
ba--le contesté sonriendo y acompañándo­
le hasta la puerta.
Beadé ..aquel dia no es posible concebir 
ün matrimonio más unido ¡que el de. mis 
clientes^ Jos cuales yíyen como,dos tortoli­
tos..' j  ..:
Sí. y, según me.han dicho, el marido es­
tá ahora locamente enamorado de su mu­
jer. ' ' y
' Enrique Datin
A n a r q u is t a  f a ls o
Telegrafían de Barcelona que la policía 
busca á un individuo llamado Aviño, su- 
plantador del anarquista Farrás, por el que 
se hacia pasar entre algunos elementos 
avanzados.
Asegúrase en esos mismos despachos que 
han sido descubiertos los autores de losjúl- 
timos atentados anarquistas cométidos |[en 
aquella capital.
D e  P a m p lo n a
9 muertos y 4 heridos
dan-.De Pamplona se reciben despachos 
do cuenta de una horrible catástrofe.
En la Escuela de Artilieria de la Cinda­
dela uu alumno que estaba fumando arrojó 
inadvertidamente la puata del cigarro so­
bre un mantón de granadae.
La explosión que se produjo fué enorme.
Todo êl edificio trepidó como agitado 
por un violento movimiento sísmico.
Los alumnos y profesores que se encon­
traban en las dependencias próximas acu­
dieron á la escena d,e la hecatombe contetn- 
plando un cuadro horroroso,
EavueltoAentre escombros y  pedazos de 
madera yscián trece personas.
Inmediatamente se procedió al reconoci­
miento de las victimas resultando que nue­
ve de ellas eran ya cadáver y las cuatro 
restantes habían recibido heridas de ex­
trema gravedad.
Mientras se firestaba auxilio á los lesio­
nados se díó aviso á l̂ ie autoridades milita­
res superiores para que dispusieran lo pro­
cedente.
La horrorosa desgracia ha causado tris­
tísima impresión en la capital. .
Da Madrid ^
' 15 Junio 1905.
D E  L A  'É O iC iO N
. . —¡Quíéfi lo:4udal 
Cbn gran curiosidad jj)a ya leyendo en 
el rostro de mi cliente el efecto producido 
por la grata y estupenda noticia. Aprove 
chando la sorpresa del marido, para es 
tablecer la concordia en ■ aquel hogar que 
estaba á punto de ser destruido,, añadí con 
cierto tono de incredulidad en la voz:
—Yapaos á ver, amteo mioi ¿éstá usted 
seguro, ábsblutamefiíe seguro de Jo que me 
dijo días atrás?
—Lo que es seguro... seguro..,—q>e c.pn- 
tpstPbouiio §i vacilara—no lo estoy por coeq. 
pleto.
Del Ixtriuyero
15 Judio 1905.- 
' R u s o s  y  j a p o n e s e s
Ufi/télegrama de. Linievitch participa qp.e 
îgs ¿pofi varios ata_-
” queé |iisladbs contra: el efiijemigo, rechá- 
zándmosjéste. * /  .
Los japoneses prosiguen el movimiento 
general de avance hacia el Norte, para apo­
derarse de las posiciones que Ocupan ac­
tualmente las fuerzas.moscovitas.
Vaticínase la próxiifia destrupción del 
ejército de Linievitch. /
Los despachos recibidos últimamente 
coní^man que Kuroki ha cortado todas'las 
comfinicaeiones áVládívostok, ■'
D e  P a r í s
Lá'íeina María Pía de Portugal, á pesar 
del riguroso incógnito que guarda en París, 
está siendo objeto de fiauchas aténciónés. ' 
Toda la colonia portuguesa ha hecho ac­
to de presencia en el Hotel Continental, 
donde reside la augusta dama, que se aloja 
en el mismo departamento que ocupó, hasta 
hace pocos días, la Emperatriz Eugenia. .
' El presidefite de la República ■visitó á la 
reina y ésta,á su vez; fué al Elíseo á visitar 
á madame Loubet.
Icariamente pasea por el Bois en auto- 
mdyil, acompañada de su hijo el duque de 
Porto, que se encuentra taiubién hace tieiu 
p b ^  París.
La reina María Pía permanecerá en esta 
capital una quincena de días, trasladándose 
después á Ais-lés-Bains, donde pasará un 
mesv
R e s t o s  g u e r r e r o s
Comunican, de París que el Estado ven- 
der^hoy 15 en subasta pública .un lote cop-> 
síd^ralíle de armas que componen 6.715 
revólvers, 22.615 sables de carabineros de 
Luis VVIII y de Carlos X y 8.935 corazas 
de los antiguos escuadrones del Qran Éjér- 
cito.'
j|lgunas de estas am as sirvieron para 
iás^aüQplias. decorativas cuando regresa- 
rofllas cenizas de Napoleón, y también 
cusipdo las últimas visitas á París de Eduar­
do*^!, Víctor Manuel III y la reciente de 
AÍfofiso;XIII.
% R e g o q ia c lo n e s  d e  p a z
cqn cargo al contingente. ¿Creía Él\Cfalis­
ta  quelb ignoraV^? Si'aáí lo; supuso se'equi­
voco.
V vamos á poüfir laécosas^e 
Este .Ayüüifimíéfi^'^ejá dejé en
la Caja próvinmalerp^go' Sel 4.^ íriméstré 
de 1904 y el de loa tíiéses de Enero á Mayo 
dél año.actuál, Impoi t̂anteé áifibps pesetas 
47.338,44, débiéñdo/supuy ^  Je
estos ingresos los'gástofij^úe ficasioua su 
Hijuela, qfie tampoco- paga.
En todo este tiempo ’y  íppr fefluencias, 
más ó ?menóé̂  d irecta ses  téqfierido varias 
veces para qüe haga éfeotivájsu deüda, sin 
que dichos requérimíéntos hayan sido d̂e 
resaltado; y en m®dio dé-este ir y venir de 
papeles inútiles, resupqfijn̂  tristempnte las  
legítimas pipteptaé dé.;:^^  ̂ maJ|é^ y- e|
llorar descpnspladpr de^tíernaa maturas'; 
y protestáfi las uqaSi Cfl̂ ^̂ î̂  ̂ avprr
gúenzan y líoram Ifts„, ojtrás cou lágrimas 
que .abochornan,, poífiue el fiai&re napea 
ha esperado razones. .,
Él Sr. Píesidentéfié ésa Dipujpéión no 
ha querido eomprefider que estas son obli­
gaciones qfie le atañen y no ha debidef ser
tan bondadoso pi^a pon quien dejja tan . éh 
el olvido lá sáé^adá aíéncián déí délíer
P r o p o s ic ió n  d e  l e y
Les empleados subalternos de los minis­
terios civiles tienen ya redactada la propo­
sición de ley que han de presentar. a las 
Cortes pidiendo que se- forme escalafón ce­
rrado, y que el ingreso al servicio del Es­
tado sea por la última categoría, respetan­
do á todos los actuales en sus puestos;
Aun no está decidido finé diputado pre­
sentará y apoyará la proposición de refe­
rencia.'
M a u ra
Según sus íntimos el ex-presidente del 
Consejo; señor Maura, saldrá e l 18 para la 
frontera donde pasará el verano con su es­
posa, cuyo estado dé salud és bastante deli­
cado. '
C o 'n fe r e n e ia
Bsta noche dará una conferencia. en- el 
local de la Unión Ibero-americana la nota­
ble escritora doña Carmen deBurgofi Se­
guí ' i f c L -
H á e ié n d a  x a u n le ip a l  
Hay opiniones contrarias respecto al pro­
yecto de reforma de la Hacienda municipal.
Por dicho proyecto se da á los Ayunta- 
fiaientos determinada autonomía, cte-sificán- 
dolos en tres categorías, según cuenten con 
una poblacióa de más de 20.000 habitantes, 
de menos de éstos, pero pasando de 10.000 
y de menos de esta última cifra.
En dicho proyecto de ley se autoriza á 
los Ayuntamientos á municlpalizar ciertos 
servicios y utilizarlos, para robustecer ó 
dotar su hacienda, como arbitrios ó rentas. 
D a  y o t a c ió i i  d e  h o y  
Parece seguro que mauristas y repúbli- 
canos se abstendrán hoy en la votación 
que necesariamente ha de provocar ál de­
bate promovido por el conde de Rbfnánones 
Solo, pues, votarán en contra del gobier­
no los demócratas y liberales.
Los republicanos han acordado que no 
intervenga Azcérate en el curso del debaté 
en cuestión, pues opinan lo contrario que 
los liberales, al extremo que si'üo votan 
con el Gobierno es porque no se diga que 
la minoría republicana le favorece.
R e u n ió n  d e  s e o o lo n e s  
Hoy se reunirá el Senado en secciones 
con el fin de ocuparse del nomWíniento de 
cbrnisioiies.
A c t a s  d e  s e n a d o ^ g g
La comisión de actas del Senado se ha 
reunido aprobaqdb. todos los dictámenes de 
las que se encontrabau pendientes de exa­
men.
imppesioeeai
Ru la mayoría de loa políticos p^domlua 
la ütnpresión pésimist!» contra el gobierno.
Es general la creencia deque la crisis 
surgirá inevitablemente.’
esta ciudad el tren d® Granada, en breve 
llegarán de Gibraltar varios turistas ingle» 
ses, que pásaráu eu la ciudad vecina laa 
fiestas del Corpus. . i
C a r te l  d e  f e s t e j o s .—Agr&Jecemos 
á la Junta de festejos. Je GrapaJéi él . 
anunciador de las fiestas que 
hrarsf en diCha población
Las tres figuras de bellas mujmresén lm- - 
da carretela y la del mohaguillo, están tra­
zadas de mano maestra, dembstrando en 
todo el arte del notable pintor Muñóz La­
cena.
B x á m e n e s .—El día 17. alas nueve 
de la manana. se celebraran en la Escuela-í 
Normal Superior de Maestros Ids ejercicios 
dé revalida del grado elemental “y el 19 a 
á las ocho del grado superior.
A prem io.-^H an sido declarados por 
la alcaldía incursos en el apremio de prir 
mer grado, los deudores del arbitrio sobre 
las aguas de Torremolmos que üieneu ;en 
descubierto el pnmer trimestre del aüo ac­
tual.
D e  G r a n a d a .—De Granada ha regre­
sado el ffiumno libre de Derecho don José 
Hurtado de Mendoza y Sohvar, que tanJi- 
sonjeras notas ha obtenido en ios «xqme~ , 
nes de la actual convocatoria en aquella 
Universidad. . i  •'
C o r r e lig io n a i^ io .—Hemos tenido el 
gusto de saludár á nuestro querido amigo 
el presidente dé la Juventud Republicana 
de Antequera, don José de las Heras de Ar­
ce, que permanecerá eu Málaga algunos 
días. i
S o c ie d a d  «Da H o n r a d e z » .—£1 
viernes á las 12 de sú noche celebrará jun­
ta general extraordinaria'íla ¡ sociedad de 
camareros y cocineros LaifoiwaJes para fi­
jar la fecha de la inauguración de la bande­
ra de la Sociedad y otros asuntos de gran 
interés para la misma, m í .
Se Suplica á los compañeros la puntual 
asistencia.
P r e m io  e x t r a e r  diñarlo.-'-E nlfis 
ejercicios, practicados para la obtención del 
título de profesor mercantil env esta Escuela 
Superiorlde Gomérció ha sido calificado con 
la nota de sohres^iente, así eh'> la sección 
dé letras como en la de ciencias, nuestfio 
buen amigo Don Juan-Avanda Blanco.
También ha sido adjudicado al Sr. Blai> 
co el premio extraordinario, para cuya con­
cesión füé autorizado el claustra de profe­
sores del referido establecimiento de en­
señanza con motivo de las fiestas del cente­
nario del Qttijoíe. '
Reciba el agraciado nuestra enhorabuena 
por una y otra tan honrosa como méreeida 
distinción.
A  R endía.-D espués de terminar con 
brillantes notas la carrera de comercio y 
ganar el título de profesor mércantil ha 
regresado á; Ronda el ilustrado joven don 
Miguel Granados, hermano de nuéstró que« 
rido amigo y correligionario el doctor; eq 
medicina, don Niebmedes. Granados^jm^j^ ̂  
.de
dSEaroblación.
t los centros oficíáleg é̂ da comp segu­
re Rusia ha hecho saber á Rosevelt su
mídad en que sea Washington el si- 
ipñé se reúnan los plenipotenciarios 
para tratar de la paz. >
, Jjá iféprepníapién ímp®rio moscovita 
¡la ostentará en djeha conferepciaeldiplomá- 
',tioo M%Rósén, antiguo embajador Jp Ru-' 
sia en Tokio .
—Pues en ese case..,
; ropero, seá'cómo quiera,* las apariencias
condenar ^ . A g i t a e i ó s L  en Rusia—¡LasáparíenCÍ?-®* iáé spsnenoiast,...Sil o V
no tlene-usted otro, argamentp"ée:íme.echar I, Eu San Petersburgo han ocurrido graves 
mano, eaJá diyprsí^i. NP ® siéadb ciertas ma-
usted ün hombre de ' mün jp, piied 
de las apmieneias.v 
—Eu cierto modo, Uefie usted razón.
—¿Quléu'le prueba á usted ,qqe Ip. 
de «ü, mujer no haya obrado ímpulsada por 
los celosf‘ Crea usted <p}$ Ifi desconflanza
í^ o sa r io  P in o .—Nuestra bella paisa­
na, la eminente actriz dé este nombre, ha 
debutado en la Cbrufia, después del larga 
espacio de tiempo que permanéPÍfi aléjada 
de sus tareas escénicas, fie» wesoripción 
fapultatíyfi,
Rosario Pino ha verificado su reaparición 
artística con la comedia de Enrique Lave- 
dán Qaialina, nueva para el público cora­
se impone y que .no es posible dar fe j |n  
más ni más á ló 4UP Mea pudiera ser una 
infame calumnia.
—No sé, ao sé...
—Además, ¿Julia se muestra acaso re­
belde á lo que usted dispoiie?
—Eso no. Me obedece en todo y por todo 
y es mansa como un cordero.
—¿Lo;ve usted? ¿Porqué, pues,sin tener 
una prnebá palpable hade renunciar usted á 
los beneficios que la suerte le ha deparado.
En el rostro de mi cliente se leían con to­
da claridad las peripecias de la lucha enta­
blada en su fuero interno.
Estaba perple|oúnte él femór al ridículo, 
y las tentadoras ventajas que podía propor- 
cíbnarle la fortuna que-su mi^m acababa 
sin eihbargo.
celebradas por pl Rpeklo al 
ostrar |ús Jpsí 
(íp̂ icjiél̂ ? ja paz cpn el Sapón
|D§ previnriai
I  15 Junio 1905,
objeto# Jem08 d eps de que. ¿e ia  interpretación c¡ue por parte de la compa- 
• js •, -i. iL - v 4  ñia de la-Comedia mereciera la obra de La-
yedáni ,
<(¥ ál hablar de ello,el lugar de preferen­
cia, la primera alabanza y el primer saludo
de adquirir, inclinándose, 








■ H e  T w e s í f t
centros oficiales se asegura.que, 
las precauciones que habíanse 
O, se ha conseguido hacer abortar 
rada que se preparaba en esta, 
ipjurados, que eran 60, trataban, al 
los informes oficiales, de apodeyár- 
armas qfie poseen lós, individuos 
,Vén.
i  De Baroelona
Duróte la madrugada anterior, los cen­
tinelas del castillo de Montjuich se vieron 
pbligadps á disparar dos veces sus fusiles 
contra pnos sujetos que intentaron saltar 
los fosos, huyendo al oírlas detppaciones 
Los proyectiles no hicieron blanco,
. IghOTáse el propósito que guiara á dichos 
sujetos al querer saltar los fosos.
La prensa de la hermosa capital Je, Gali­
cia dedica cariñosas y entü.maatas ñases á 
la ilústre artista  ̂ ' •
He Aquí como se expresa nuestro apre­
ciadle colega Tierra Gallega, tratando de
corresponden á la geniahsima actriz Rosa­
rio Bino qúe por primera vez nos halagó 
oon la terneza de su arte. Sin tener grandes 
recursos en su papel, halló los suficientés 
en su saber para hacer la protagonista #  
la comedia de uña manera dpJíeadísimñ, fl- 
na, agradable. Rosario Pino es indi^cutir 
J)lem®nte Ja primera’ ' Je ñuestrás actrices 
espáilióías.Confesemos qne* si su enlemedad 
le impidió ayer—que no lo sabemos, por­
que no pbdemoshacér comparaciones—des­
plegar todo su genio, en el uso perfecto d?* 
todas BUS energías, la Pino debe P®r in­
comparable,ya que anoche fúójan grandei».
Felicitamos álRosariÓ Bdno'por este ttíun-1_______
fo.’deiéaúJb qué para glorín del arte cefi- celebrará una thad; 
iirifle por mú®Wtiempo dando pruebas de po de-Tiro de. 1%
Q u e m a d u r a .—Encontrándose la ni- ' 
ña de ocho años Ana Agudo en el püesto 
de masa frita que hay eu la casa número 3 
de la calle de la Hoz (Palo Dulce), tuvo la 
desgracia de que le cayera encima un poca 
de aceite hirviendo que le produjo úna 
quemadura en el pie izquierdo.
La lesionada fué cdnvenientemente asis­
tida en la casa de socorro del distrito, pa­
sando luego á su domicilio. '
A l  D e le g a d o  d e  H a c ien d a .---E l 
Ayuntamiento de Arriate en el distrito de , 
Ronda adeuda al agente éjécúUyb qué |ué, 
don Rlcardb Ruiz Alejo, unaimpbrtáhip su-.., 
ma devengada por derechos de apremios y ! 
que no háy medio hüman'ú dé flacér efec ,, 
tiva. - . ■
Se nos asegura que se han cruzado en el , 
asunto la friolera de diez y ochb comunica- , 
dones oficiales, que eí éxpediente trámitadój;  ̂
es voluminosísimo y que, siendo el alcálda 
y los concejales de aquel pueblo résnoneá- 
bles personalmente y Con áúÉ bienes.pro­
pios del pago, todo ha resultado inú|tjl y las 
órdenes de esta Delegación y Tespréria de 
Hacienda no se cumplen, y dé ellas se hac» 
el mismo caso que #  las coplas de Calai- 
uos.
Sr. Vela: ¿no pódría S, S. ajpptmílss 
medidas qüe procedan ante una dqsohedien- 
cia tan marcada?
S o b r e s a H e n t e . - E n  los exámenes 
verificados en el Conservatorio ha ohtehido 
notadesohresaÜentéén ̂ el tercer año de 
solfeo y primero de piano la Srta. Marta ■ 
Chamizo Travesedo.,
Felicitamos á tan estudiosa joven, coma 
así mismb á su profesora,^la Srta. Amanda 
Gúillén Valladares.
Un, aeáaéadO P.—Hace algún tiempo 
qne recorre varias provincias dp ^spañh , 
nn snjéto de estatura baja canoso, ''
de 35 á 40 años de edad, 
presentante de la casa éditorfaf La Borjdo^ 
dora de Barcelona, en cuyo nombre solicifs 
suscripci.ones cuyo importe cobra, dando en 
caíúbib recibos falsos y que tan pronto fié- 
ma con el nombre dé. Andrés eo-'
mo con él de Andrés Cano ó JatMto Mdrvm.
Advertimos al público qne dicho sujeto 
fué condenado en reheldia 4 consecuencia 
de otra estafa cometida, y que actualmente 
está reclamado por el juzgado del Instituto ; 
de Barcelona, donde se le áigue causa cri­
minal á instancias .Jo la easaTiaRórdi^ 
dora.
Queda compláeMo el colega que.nos rné- 
gOi la inserción de este aviso.
M e n e a d o s  y  p u e s t o s  p ó b llé o S .
En la secretaría del Ayuntamiento ha si­
do presentada hoy una proposición dó la 
sociedad de aviadores, para el remate dé la' 
subasta de los arbitrips de m er ca d # ^  
puestos públicos por el tipo de licHaei#u 
En el Boletín Oficial de maflana aparece­
rá el anuncio, convocaíáliQ á dicha subástá..
B s ta fa .  — El inspector Je v ig lía^^ ó  
D. Baripjpmé Alvares ba detenido «a  la  
Catedral á Dolores Cortés HerediiY^.Angs?.. 
lé Fernández Escalona, las cualéa^tafarpii 
460 pesetas á Margarita Reina Gtóón, sfe' 
vienta del delegado de Raeleúda^l^
Las aprovechadas señoras emjpJearjKS>él 
dinero en ropa, habiéndosel 
gran p̂ :flS en snares 
piij»8.v , ' ?
Ámbjaa íttéron conducidas 4  
T la o  N a c io n a l .—A  
tarde del próximo d
( %
SU maravilloso talento. 
T u r to ta o .—Con propósito de tome
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Loción antiséptica de pe,f- 
fump exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certíficádp del Labora­
torio Municipal de Madf id 
queácd'dfpáffa álosfrascosi 
prueba qué el producto es 
ab^dlmámentie iñóférisivo..
El mejof mícrobipida co­
nocido contfá el bácilo de 
la CALViCiE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la T íña ,  
la PE4.ADA y > demás 
enfermedades parasitarias' 
det cabello y de la barba.
Denunciamos por tercera vez que aseg n 
ran qpe viepe Urándosa de la oreja á Jpi'pe 
ien este pueblo.»- ’ i ’
S o l d a d o . d o t e i i id o .—En Alhau In 
de la Torre ha detenido la gual|B | civ ilp l 
soldado del regimiento de É si^^adup, 
Miguel Bravo Vázquez, al cual s ^ p ln s tp -  
ye expediente por' no haberse. in^^príído  
á su cuerpo una vez terminada lán|icénciá 
que disfrutaba como régresadp^lip U l t i ­
mar.; -'Iffe "a .
De Instrucción páUl̂ a
ím  Jias; jarreras,
, , _ js-é Industrias.
D o l i  A z í t ó n i b  R m
' O^xeMiadá en^^ don Medalla de Pla­
ta'en 19|0Jr dé Gro en I9j0ii,
nicPi figuró,
ie clásé dé fi á 9 nbéhe.
^  Cdsuijo)
Coxtranloaelón de ^páelas.
La SOcibdkd^Bconóihitía de Amigcs del >Pa4s 
acordó en su última sesión general consig­
naren acta la expresión dé su viva; 
gratitud fbr al doúativo dél socio Hbñ Lo- 
retizó dé Sandoval para la Biblioteca' de la 
corporación,consistente en la magnifica edi- 
cióú del Qwyoíe á que nos referíamos an­
teayer. '
' P o s  élFenl«i!>eÉ.>-Nos yernos favo­
recidos cOn; las siguientes circulares:
Málaga ;3Í’ dé)Mayo 1905.—Sr. Director 
deELPoBüLÁm 
Muy Sr. nuestro: Tenemos elhonor de 
participar á usted que con esta fecha hemos 
otorgado rescritura púhlica ante el Notario 
don Básiliso García Alcaraz disolviendo de 
mutuo acuerdo la Sociedad Mercantil JSIe- 
bodh y  Gross qaé venía girando en esta
£n  ̂consecuencia los Sres. D. Guillermo 
Reboul y D. Eugenio Grossv cobservan sus 
facultades ^de socios gerentes liquidatariós 
únicamente para él cobro délos créditos 
pendientes.
Quedamos de Vd. sus atentos s. s. q. h. 
B. tax, Béboul y. Groes,
Málaga ' 31 deMayo 1905.—Sr. Director 
de, JGii POPÜJ.AH. * I
Muy Sr. .mío: Por la anterior circularse! 
imponga fie haber quedado disuelta la so- j
ciedkd que bajo la rázón social < 2/;
Grvse yenla girando en esta plaza.
ciada por sus discípulos entre los que se 
cuentan muchos malagueños.
El señor Blanco Gonstán pasó en Málaga 
varias temporadas donde suifió bastántes 
relaciones.
Deja escrita varias obras sobre la asigna- 
tuip; que expKéaba, - todas dé gran mérito,
iínWamos á la familia dóliéütó la expre­
sión de nuestro pesar, por la sensible des-̂  
gracia que le afligé.
- L i s  m i l  id ir e B  (SécrétOS dé lá natu­
raleza en plantas maravillosas del herbola­
rio D, Juaíi Bernal García).—Sus acredita­
das pántas, de 40 años, no se crían en 
mácelas ni jardín^ son BilVestré y es él 
úñicó’diurético seguro y eficaz para curar 
todas las enfermedades agudas y crónicas, 
superior á todó toediGaménto conocido, y 
en particular para mpes de la vejiga, riñO- 
nes y vías urinarias, venéreo, flujos! dé' 
sangre, cistitis, ataques al corazón, matriz, 
expulsa el ácido Urico, albúmibas, hace 
concebir, cura obesidad, etc., etc. Lo cer­
tifican eminentes raédicos y miles de énfer- 
ifios que han curado estas Maravillosas 
plantas. Son las más iUofénSivaS y han sido 
premiadas éh Exposiciones éspafiolas y ex- 
tránjerás, y son conocidas éu todas partes. 
Con patétite y marfea registrada. Para más 
detallés y propécto, ál hérbolarió D. Juan 
bernal García, calle de Beatas, núm. 17 Se-̂  
gundó, Málaga, Uñicó depósito.
Una curación de las milés: Un médico 
de esta, de mucha y justa fama, le inandó 
á un señor que tenia un voluminoso quiste! 
en él‘viéntré, curándose, y '̂ al pésentarse 
eu su pueblo lás p iites se han ádáiirado.
; Ha si.do nombrada maestra in 
escuela d© Pfiós de Ronda:, cpp 
anual de 8S5 pesetas, la profeái
Dolores León González,
- - - ------ -L— -'iff»̂****
, dé la 
iihaher 
doña
to  d é l i é i b s o  s e  t i^ n e  u s s i i -  
é l  Z A H N O L  C O T IL L A .
I g i i a ld s d
Los precios son iguales para todo^ en la 
Droguería Modelo; los géuérós están mar- 
cádos con ínuy pequeña Utilidad porque 
está casa lo qUe desea es vender, vender 
mucho, porque en el vehdéñVa la ganancia 
Torrijos, 112
Extractos finos de olor á 20,80, 40, 50, 60 
Bielde eáta fecha continuaré sólo los ne- í T céntimos él frasco. _ ,  43
gocios á que la anterior se venía dedican- - tres, pastillas Jabón fino por
do, ó sea- la fiabficación fie harinas y 
dériyados.
Éspero dispensará Vd. á mlfirma la c o n - fF e r o b e n o -L a s a ,  véáSé en 4.‘* plana, 
fifqiza fie que ja  juzgue acreedora.
Quedando dé Vd. atento s. s. q. b. s. m.,
G,.$eb(iul.
iélegáción de Haciiñjfe
PoXfiiversoBConcéptós hán iñgri^|dO hoy 
en ésta Tésoreria de Hacienda ,7|‘̂ 58^53 
pesetas.
bor está AdmiUístráéiÓU há éid||é.prqbá
do él ¥epárto de coUSumós dé A lM ^téjos
■ '
Don Juan AgiíÜar éanchez, háí^phíétrtui 
;d0 hoy tin depósito de 313‘50 p é s e ^  -para | 
optar a lá  subasta de arriendo del^írtíjO de
La fabril Maláiitéiíá
P A S T O R  Y  C O Ífi> A fííÁ .-M «laga
í^uevos dibuiéé» la más perfecta ira iM?5ón de 
ip.rmémdes yfiéráás.pie^ de ornaméUtáqión.
Un¿ea Casa en Eŝ <Ma que ha obtenido el privi- 
exclusiva por ao añpŝ  por su wáevó, pro-
Las Um hermosés Colofeá dé nuestras baldo-
son fijos é
sM"éspcialés para pávíméntós fié Igíéáiáá,
- cafás> é '̂óiacepes, cuadras,,etc., etc. Nuevos mo- 
sSÜÓbíSfié'aitoV'bíoó'ié'üévé párá zéCa dfeco-!
rado de fadiádás con paténte de irivepéi&n.
Fabricación de piedra artiñdal y de sranito 
Bedano, bañeras, escMones, zócalos,. Mô tv̂ ado: 
res, f ^  d.émás artículos,
Recéraenfiaraqs.ál ñqbjíco no confunda áüéstfo 
ufladóbes hécHás ééi''algunósaifioilo con otras lrtí", 
fábélcMitéá', lás cuM^'filsMtí múché dé te
de ñuéStrás'baldosas páténíadas; ‘ '
Nó''c:ompiád; mosáieos sin haber, pedido antes; 
(tetálqgo ilustrado, que remite esta fábrji;a ;g!:ia|is 
á quien lo pida.
Eajiósición y áe^pficíio
GALLE la
San Juan de Ronda
iáitiiíé»-' ►-.dníÉ
; 0 b W e i» ia < D
Seírviciq ̂ dp la plaza, para mañ)a^. , 
Parada: Los cuerpos fie ésta g ü ^ fc ió m  
Hospital y prpvismnés: Béifióu
i y ^í Jabones en barras á 3 reales libra.
JÉisefiitdalO. —Eu la cálle Plaza de To-r 
ros Viejá; promoviéron esta mañana un 
fueíte escándalo las individuas Victoria 
Bppilla y .Holorés; Damián..
Q tvb  .ea eá ii.d a lo .-r -E n  la barriada 
dél Palo disputaron ayer Ana Morata Cam- 
PasíóTa y Joaquín Alonso. Jtor-
jin :|Ula,^^|^tá.
iJil^8c|.-^D%^ Suárez ha denunciado 
al c.onfiugj;qr del coche de plaza núm. ̂ 83, 
poj" íiaibéfíé exigifiu tres pesetas pbr una 
hór^fié .servicio.
«Pillas. e,iiBUal..-r-A las seis de lama- 
flaná de fioy pásába por la calle de Torri- 
jos,;conduciendo un tablón, el niño de tre­
ce a^oq Alfonso Andrade Gutiérrez, cuando 
dio uná caidá, causándose dos erosiones en
e l muslo dcMcfiM*
’Pué ati^MáÓ é de
dístrifó de la/Mérccd.
'D éiáfiaidfS. Por infringir el regla- 
ménitp dé iMH’iiájés, Kan sido denunciados 
loé cqnfiuélórcs dé los coches de plaza nú- 
merÓs"'"
H ij o s  d e  J o s é  M a r ía  P r o l o n g o
Salchichón, de Málaga, 18 reales libra 
carnicera,—Idem fie Vich, 22,—Idem de 
Génova, 20.—Tocino salado, 6Ti2.!^-ldem 
añejo, 8 —Costilla añeja, 8.—Hueso® añe­
jos, 5,—Manteéa purá, péíla derretida, 7 — 
Morcilla süpériór, 10. -Chórizqs, especial 
de la casa, 16. -Asadura de cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y  en 
generar todo lo perteneciente al ramp dé 
chaeipa.
Lfis precios de los artículos Ultramari­
nos y  Goloniáles están en ■relación con. los 
de la qhaciná.-rSan Juan, 51 y 53.
IProséxiipa-
y cpínódidad se obtiene con la Cama Qám- 
paña dé A. D.
GraUáda, 86, (frente á El Águila.)
S e  v e n d e
Una preciosa diabla, -nueva, con sais 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, calle 
socorro del rSalitre, nuip. 14.
Conijsión Provincral
Be reunió hoy á las cuatro menos cuarto 
de la tarde bajo la presidenciafiel Sr. Gu- 
tierrez^Buenp, aprobando el acta dp la, an?5 
tferior ] sesión. . í
_ a
Histórid política dé ios Papas; por ia n -  
frey: obra traducida y continuada hasta Pió 
X, pOí don José Eérráudlz, préébíterqjfiñ 
tomo fen 4.% dé' 380 páginas, 3 peSótas(« í% 
Esté esí ótrb de los libros que ha púestó á 
ia  venta la infatigable Casa Ediiorial ' F. 
Sempere y  G Pinpdé Valeúcia. Eü'está óhra 
se analiza minucisaménte la  vida del Ppnti-  ̂
ficadó en sus eterUas y trascéndéutdleé lu-ií 
chás'; 'primérov por ejercer el dóminio: |
lutó, religioso y civil; después, por sóslé- 
ñer su supremacía contra las conqüistaétfiel 
derecho. '
La" obra de Lanfrey, escrita en brillánté 
estilo, pertenece al orden de los libreé éfit 
critos con una finalidad política é históHi^, 
Sus hermosas páginas son producto de Um 
vastísima erádición y de un profundó c p |ii  
cimiento de lá mátériá, presentada sin íImt 
deces y en forma agradable y sugestiva^
^ I ^ i j r  l i l i  ■ w i m — M i  l i  lÉiiliiliH Iiiii- r iiií i i l i i p i i ' i i i í i á lM t ’ĵ -''
A u d ien c ia
-n*
¿Qoeréñ ĉrâla8l8t)̂6s paifticá ?
U s a d  : e l. B SA M Q F ^L -E  , ■.. 
‘ ' 'NóñoiAsfia LA'pi?¿ásÂ " ■'
El nüaVó pdrib'dido «PÍógreBo' Máéteij' Reviat¿ 
e Higiene y Medicina práctica que se ipRblioa en 
larcelóna, refiere en un notable urtícui,o, itituiado ílíli 
'oderna terapéotióa , algunos de iós jüíciós de
claraciónes y: certificado,S-iniportantísiípos i ctór .varita 
ilttstra<to9 doctores ■ acerca de) eoiptóo ctei tnedica- 
iuphto Eaan̂ ofeXe en el tratamiento ‘de tas,' fió bies 
lIQiÉÚeáe- iî éifislteptea.-tecciafiaá. cuariajúas etc.
, El Eaiwpfele preparado pilular de,)!» caaa P Ría 
ierí, di tólán;'Ha eicl6yk¿éíí&efitado,'Óbn;i¿Mrí: ''6;él-‘ 
to en Italia; ?ESP®9.Eb'' “̂"‘-'- ‘etcétera, y hadado restíl .
De'él escribe ehfre otros 
varrfaJ:*..>EO‘«n casó de paludisiho inyeteradp 
dado el Issanofelé de Bisíéti y cuando loa mpd.iós': 
clásicos no me habían dádo resultado 'con ei-preiia)' 
rado «n enéstión obteVe ;M; deeapaeiclpn .(fid'
utua flebye Inveterada palúdíoa, ein quo bae 
ta la  fé'ohá baya vneitó a renpáréoet eémo
ácostnipbraba á hacerlo cada quiuce ó ireinie días 
en el indivldno obiétq idemi óqsayo». Puebla de 
UontalvM (Toledo). 3 de Nbyieihbife de 1^3. '
ínepál, 0bn Alfredo'Rolando 
B^BGiLONA; Bajada s. Miguel, 1 
Sé «ni^intra en tedas fas buenas faémaolas
p o r  PO LITílIjH H O ';
íEs el producto: que mejpr favorece el crecini^tp del cá|!ÍUpiff^Éfig su caída 
y jp iíermosea, fió un modo sorprendente. Desfihéye por con^lpto;^¡aspa y por 
su inponiparable perfume sjí qsp se hace sumáiéen-té de
■gusto' delicado.—,:'BS V e N'T'A: ©n ■ P©rmM©i*ía's''’' y ■' 
á 3  p ta a . fr a s f io  p e q u e ñ o  y  5  e l  g r a n d e . ; \
EXIGIR LA
GÓNSailMDHlO'V CASA' ,DE::;BAMJP
entes físicos  ̂conttpíio cqp insta
___ _________ __________ ^_______.q, ciencia modemá. ,
Rayos X, Radiografía, Rádioterapia, Fuásenterapia, Elecit^jjterj^pía,;Fraü 
éditiiizacifin y Alta l^üénfeíá.~Gájfeánoterapiá
Nétiáióterap!^:^ Pfieha -^steina n^yióso
5®eriíié(iá^ síJ|lÍLi'C;al|,ŷ !̂ ,̂  ̂ la pief MÉbii yól, étc."--AnMsis quí
^¡pósyinlfiEQ^fipilc^^Rédopq^^ ñ
tPans'adts'géñéfirAl, de 'l áÁ^Oñrseiqnefiy-fiterlO^Afifi^y^dé 
' Consulta i oconómleis para otireros de 10 A £1
■S;!;::.' ' T O ñ é M o s ,  o »
O A L L S : í» B B V A ,; ® á .,  , . • 'SfiEÍPBSCOS áp tiM O S b S  Co n  SODA
Depósito fie la Rica
y f l L S f i N  T O i A D  f i ó l  t e
íSorViCio á dóñliciiio en baráiiós de 25 á SOi Jitcós y'.ómóóteliafias ál précio dó-Fábrlca.
Há'S# r á ñ í: ^ e iü ia a e |ld d  tqd.fijs 
Gasas, de seda Mta fióvefiáfi, ,-gfisás cajádás '
éfiiet<^|aélÉis




,ros en todas cíases.-Tr'MañtÓbéÓ fió 'Órespó  ̂ China; ífisés y bor
fiafioefieBde.SílpesgtfiSoyipaftueioshójfiiftfips á;12 ,
¡‘■(Mié de'-eompaííii^ 41 '■>- de^'pjreelo®.;eii.;toeci)S-;
laiaanaMBHMHiaiHááÉanriiMaK^aMaBaÉáiÉiaBriiaMiHBaraBBMHiáoateairáMgÉBlMriavMta^éáwanÉ^
Si teneis, que .comprar camag fie hierro ó 
metal no dejen de visitar ,la Gran Fábrica 
ísituada én calle Velez-Málaga nÚn)i.'’2p;(Ma- 
lagueta). .
H e p ó s l to :  C o m p a ñ ía , 7  
Se gárantizañ su buena construcción y 
no hay competencias eü precios.
7, Compañía, 7
 ̂ Sbcoión prímhrá
,  - o, é > « ® » . . B S A n E R A SInes Sánchez García, encargada de im j. , «* ,'■
cortijo deltértnino de Arriate, lo era tam- ¿ U í j o c  r¡0  P oC lrO V & IIS^m áÍR C ÍS  
bien por su dueño de Ir á ia pañadería por|  ̂ . . «  • • ,
las hogazas necesarias'para agente del! Escritorio: .^aipedaPrincipal, 
cortijo, pero la Inés pedía por cuenta de su I Importadores de maderas del Norte de
amo unos cuantos panes demás y aslllóigóí Europa, fieAméricay del país
á eotafarle hasta treinta de aquellos.
Por desgracia para la Inés su amo notó 
bien pronto el uégocíejo y denunció á su 
encargada.
Dos meses y  un día de arresto mayor ha 
solicitado hoy el fiscal para la Inés Sánchez.
■ ■Suspeu.alóu .r-,':
Por haber renunciado el señor;-Escovar 
(J.) á la defensa dél homicida José^ernán- 
dez Zamora se ña'suspendido hoy el juicio 
que contra este debía delebrárse eiilla séc 
ción segunda.
C i t a c io u e s  f i  ■
El'jnez de esta Comandancia dé||íafina 
cita á Juan Ramos García. j
—El de Montejaque á Francisco'^pranjo 
Rodríguez. " ¿ i
—El del Colmenar á Antonia^ljSI^oz 
Blanco'. ^ ‘
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctoi 
Divila (antes Cuarteles), 45.
' • - Ofimnas ea Maidtríd;, | Tallófefi'y óficiñás fie-Bárcelona;
,f^eip»efis'dé''SáHtt'JeróBftyi^^
f|PRESLNTOGlDfi-ÍM
Oonatruepión de Dínamos,'El6étrojfiotórés,,'IJransfor!i:uádpréá,vCpr>riii(iÍRtt'ioóft, 0^ 
Eléctricas, Tranvías,Eléctricos, Transportes dó filará a, ládu5t,-iáé tSío'ctVo Qi'.iíoiicas. 
V' ■ ■ —Exposición dóJPa'ríe'í 900 D
‘táller de RuarniciDníBrofieM̂  Vidal;
''''''
. G .U A R N IG IO N E S D E  L U JO .-ttA R IÍE O S  P A R A  C A R R O S  
í S,e g u a rn ecen  to d a s  c la se s  d e  carru ajes .—-T o d o s lo s  tra b a jo s s e  constru- 
y e n c o n  pron titu d , e legan cia !y ,econ om ía , .
^^.--....,-*40,—El núnaero, fiê  Alredédor
jüévps 15f i e J i f i i o n  „ , ,
ofíos, lo l 'Ói^üiélifes ártículós, ilustrados!, ^  a infoi.-me del negociado una solici-
plófásáitíófité:  ̂ |  tud fiel alcaldie fie AlBSñ̂ ^
(Señalamiento para e l :
Sección primera 
Coín.—Lesiones.—Prpeesado, Pe 
tés Gallego.—-Letrado, Sr. Brotoi 
curador, Sr. Berrobianep.
Véléz. T-rLesiones. ̂ Procesado, 
dilla Exiaremera.-—Uetrádo, Sr. 
Procurador, Sr. Berrobianco.
Sección segunda 
Merced. —Robo.—Procesado, Isidu| 
tilla Ürquiza.—Letrado, Sr. Muño?lAuxuciaiuenie' ____ ______   ̂ -ilitflTflsaudn
batalla de Water-f ®®̂ ® Berrobianco.
<(Lf rjsá, cómó basefie la salud».- yfieposita^rio de aqpelsi 1 . ■ ..




<El márlíroíogló fié! arte»-. •«Mapas de 
-•«La firnaa fiél porve- 
«Láfimayóirés fórtúnas del mundo». 
-■--íEapáWs expíoslyos».—«yeintidos años 
diü’mieñdói*.—«Périódicós comestibles» y 
las acostumbradas sec(5ipnes de Aveyigua- 
Uñiáélial, PregüUt'ás y Respuestas, 
figéetll y Récróos, etó.
Acompaña á este número tía pliego en- 
Cuade^lMfié de la ihteréóáñle’ novóla ésefi- 
ta en iñiglés- por Max Pemberton, titulada 
Las Gfáddsdé im Tronó, ctítt ilüstracióhés 
de AlvareZ^Dumont. '
Precio, 20 céntimos núttíér6.—2 ‘50 pe-» . .   ̂ v., ,  i . / ' •
setas súscripéióñ tríméstre. - -  Plaza dél? A lonso Sánchez .Montesinos,
Ptóigreso, V  *
^  M a d r id  .—En el correo déla maña­
na,ha salido hoty parh Madrid̂  donde pasa­
rá una temporada; nuestro querido amigo
balanses y  cuentas del primer trimestre de 
ampliación, de 1903 y primero del ejercicio 
de 1904.^
Leído o l  informe sobróla negativa del 
alcalde secretario fie Mollina á presentar 
los libros de cóhtábilidad' eh expediente de 
apremio por el primer trimestre de 1905 se 
le concedió un plázo de díéá días,
Se apercibió dé multa á los alcaldes de 
Gasabermeja y Cártama, para que remitan 
dentro dél plazo fie diez días la cerlifi'ca- 
cióH de ingresos que se le tiene reclamada, j 
Examinado eJ inforíne áceióa de la recla-
LGA
contrá eí áyuhtdnHeüto dó Jiinera fie Libar 
por cuóta^ éxagerafias én Ips repártós del 
arbitrio del año fictuaí, se acordó que pasé 
á infortuó fielfiíÉ íítfó’fié*'áfichl5 plaéblo.
y «.ppafleío en 1« prenea ©. Pranciseo Li-  ̂ ^  ‘“ ‘"ífqué iluñoz , ' fie lustrueción de ífetepona para que se ̂
^e íeseeroos un teUz viaje. ! competente «n la causa que ejgue
m  «FeBldente de lá  Audieuela.
, J o j i t a  ilegado á esta eapital, proceden- artórnoe de pesas y  medidas,
te de Oranada, el nuevo presidente de esta recordaralosjnzg^osdepn-
AndieneiaD. Antonio M.‘ Cáliz Valverde, “ f.™ mstaueia de lirchidona, ̂ o ra , Cam- 
Pné recibido en ia estaeldn por losmagis- f ' “ “ f  ’
I s S  n . iSdel-Morcillo, losjueoes deins-
truocidn Di Pederieo EécOlmr Aliaga y ,
D. Antopio Navarro Tt^ülo. D. OaroR  ̂ posWéu social de los dementes
Pí» guerrero, don Miguel Monda, D. AjSaso Andradé y eu madre.
SO Hias fie Escovar, D. Manuel Trugiflo, 
!p. JoséxMárquez de;la Fuente; empleados 
de ia Audiencia y,otra8j>ersonas; ‘ 
DJputadjor.—Roy en él correo de Gra­
nada ha llegado á esta ciudad el diputado 
á Gjirtés por Málaga D. Leopoldo Larioe 
Sánchez, <
b a ja  d e  e o p su ÍB io s .—Hablando 
esta tarde con los representantes de Ips pe 
riódíqps,el Sr> Martín * -----
Terminó la sesión á las cuatro y níedlá.'
El vapor transatlántico francés
' ■ ' - O R L i A á l A t S
saldrá el 21 de Junio pára Rió l^eirQ, 
SafatoS, Montevideo y Buenos* Airefi*" '
•’Ví¿ ■ V' • . ' ■'
■ vapor fraiqicés, ¡;fi
# I « I R  1 : ' !
saldrá el 28 del actual para MelilIa,Kómptfi’S, 
Orán y Marsella, con trasbordo páí?afíette, 
T u n ^  Palermo, GoriBtantinoplaj'’')C)fióssa, 
Alejaadi ía y para todos los puertos do Ar- 
gelia%' ; -.VuwAkucA.i'r- ' , ■
El vapor trasatlántico francés
LES ANOES
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro; San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, p ’
fífili carga y pasage dirigirse á 8tt' «éa?- 
edr o fíómpi^ÓiaéA; RIAL
TELEGRAMAS
y noticias de anoche
Del Extranjero
15 Junio 1905.
BROeUlRIl V FIRMUU 
N. FRANQUEIO
P U H R T A  H S L  M A R  2  y  A
Y PLAZA DE LA ALMONDIGA j  D e  T ñ n g e r
m í  Á i l g  ,’j Parece que los vapo®es-,de compañías
- ■ ,  f francesas que venían haciendo escala hasta
 ̂ ItaportaCKJ n d irec t^ tie  ,Brfiga.S = ,1®*: ? ahora en Tánger,, han recibido órdenes pa* 
du^brialcS'y nisdiCiH ales. P ro d u c to s  ,ra ho tocar en Ip suoesiyo en este puerto.
químicos puros. Específicos nacioHa* 
íes y extrangeros.
IfÉRRO-QUiNA
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J .  O U E N G A  • :
Es «I especifico pibrexCelfcntía ĉbntra la‘T 0 l>l 
CONVULSIVA: con el uso de estos ¡discos 
onsigiíc en los dos ó tres primeros días
fievolu-
I sitio conopldo ppr 'ipoyô f̂î  fielíHH
J mino deTeba heu'^fio encontradas dos Cá*-
.......  __ Carrión manifestó Vballerias extraviadué ouyá proce(|encia se,
que trae inuy buenas impresiones sobre e l I desconope. ; ' - -
arreglo de la' cUóstióñ ¿nancióra.. § ; S us, duefiC; s pued^jójnLf
g f  giiñiátro de Hacienda, coh quien" ha |  ción de la A lcaldía d^||5,b  
celebrado várias cbnfeíóricias, está fiis-f JEJl j n ie o  o.r-A nt^yeíc  
puesi^ á faciUtaT ifiia .compensación q u eflos juegos pjrohihid€»a¡^e sj 
permita al Municipio‘resarcirse de la baja j los establee?imientos piúblicoí 
producida por ia fies^rávación del trigo y í  Benaoján. ; - í - ..
harlua». v - - I En jFdwíoL de Ronda, léem<
El Ayuhtaibieíito estudiará las bases dej «lusistioiups 1̂  cuantei sĵ b) 
la eoíapensáción, formahdo un proyecto | lar hém osfi|ch(^n los 
que se remitirá al ministerio. |  Insistimos pn iquefitrát^^ó'^ó
P ^ lñ i ie ld n .^ ] ^ '  la vecina ciudad de| penados dehtpn c|yBtl^Be.
Grqpadai, ha fallecido el sabi’b'catedráticode I 'Insistimpis e n ^ p ^ fs  .áUíoí 
Deróph».jMórcantíl de, aquella Universidad, | efen las sordás 
d o u E í^ e o o  BlaaborjOonstátt. ■ ' ’l ra, pbr ateación/Bcojciiu
B;i|9adS;|N!meia.9raBfiéófiotésfie talento'keza del ̂ :umer que'ooííeií’ '*
y dó YABtot cultora y'era pwsbná xtíüy ¿Qué tmás m  fisáfea?
[ios fuértes accésos qufi tanto fatij¡m al pai 
siguiendo su empleo sin interrupción y en
roa que Indica el prospyisrto que losjjjcampaña,
ración completa en bfw« tiempo. 'llega á una diraci  
Pjfccio dprla caja, . .
£a: Fatmacte de J- Cuenca, Pas^
p  4 pesetas.— Vegta en MáUír
ifedi&c, II.
Centro do vacunación
astablecido por los, profesores Médicoé don- 
Manúel Espejo y* fiop -Manuel Bósch;^íiñfs 
miza, horas de 12 á3, todos loS días. Ser- 
•ioTo é domicilio. Plaza de Batí Franciisfco .5
dp la fuení̂ e. de Sociedad 
AbiéBima del manantial San Lucasbad, BU' 
dapesí'(iiiróg;íía), , ' ' ‘ ^
■ ^ |;,í;m S 55SA
, ■í ,i. J.a.\xORkS. ■ y ’vy/i
Se vende en las farmacias fió’m'íT(jr>í'TO' 
EAN v'ótraS'ih’ra^pnleá, - ’ i'-f o
Por su parte la escuadra frqneesa lampo 
co , se  detendrá en : Tápger, como estaba 
auuhciado.
.Estas circunstanciasconflrmanias iippre- 
sioues pesimistas respecto aí estado de ré- 
dacioaes entre Francia y Marruecos.
:p o n fe r e .n o le  ,
El ;ómbájá4,epnde Alemania celebró ,una 
;a entrevista pon Mr. Rouvier,encar.ecién- 
i dolé que infi^yn para qqe Francja acépte la 
Conferencia internacional. ; , .
'■ ;.'v ■ / -F isaeaS o  ;
Las Ufijmas noticlap fian ppr fracasada 
la conferencia internacional (jjíe ĝe proj;ec* 
teha'pai^ concertar la paz .|ja^-japQnépa.
; -'4';.'jfiLa'^?oarí© aa,4yáeí^^ ,
En ios centros políticos de#ai(í8'8e afir-: 
ma que '-Mr. - Rouvier aceptaráila carferp de 
> de Negocioa Extrangeros. ,
I ■ T p A néf geneta:'
I Tfelegrafíáti de Raris qtíéiel gefe del gOi* 
|biómo, Mr. Roilvierparecá decide á aoce- 
^der en principio á las peticíouesfie; Alemas 
ula.
A bordo del acorazado Míapw.í/tcení resul­
taron módilb‘fifeflxiad»S''Jcbó *ióiitiríherps!jpor 
consecuencia de unescape de gas.
De provivciaiB
■ - 15'Junio 1905. .
En la ée^iÓn ’próxafe'a só llevará 
aprobacióh'aél Ayuritámle'nto’ el progra 
dé ias 'fiestas que en honor de Ja virgen’f i^ i  
Pjlar han de celebrarse en está ciudádi érfi 
ernjé'  ̂de Oclúbró próximo. ’ !' .,1
Hjipediáttí^ désj^u'és de: aprobado' bíb | 
pasárá ai Gasino Mercantil para su ĉohóci- 
mleqto. ' ' ’
Tárécóqup e l ' Ayuntaifiicnlo,'áubv^óncio^; 
natá con 3-000 pesetas,* él concurso hípico,; 
éi nó aciíerda hacerlo álguná' oorporaci’óttf« 
2.O(í0'póSéias para el concurso de orfeones; f 
4.GG0 paTa’lá construcción de una casa déó ĵ
f Gi £ l ' l ' * v i Al r * b 1 < v ; ^ A‘ vr nWWíol Á
.S i t u a c ió n  p.oMtIea' ' v
La situación política se émbralla más ca­
da vez.
'̂ "Los’ ministros dicón que han cumplido 
con los deberes que les imponía e l  patrie- 
tlsmo, llegando hasta el sacrífleio. .
También declaran que -se marcharápjSi la 
íihayoría l(^¡abandona, cosa quB..duda;n,
S i pstp se r,qaliz ira subirían al P„^ér 
Maura ó  los liberales.
.B íllíln lster io -p u ex ite  . -“ll’,':'.
, Personas que se dan por bien ipforihas 
das de cuanto sé piensa ón las altas es""’ 
ras juzgan posible la  consiitucióa de 
ministerio presidido por Rodrígue^l/Sampeí 
'druparja legalizar la  situación ecojiiómica y 




Para Ja presidencia do la  GbmMoír de 
-presupuestos del Congreéq, aunqul^^o ' de 
una manera oñcial, se áíce queserá éiegido 
el señor Bugallal. - • • : / :
■ ']l^ o srép réeettts ii¡ée s  V
' i - i ¡de piipii(taeio¡neB t 
íEn la última'eesíón/cfjjebradá por los rq- ■ 
1 pressntianfesiídje fes Diputaciones; el señor : 
Alberola dió; lectura ai' m^s^je pue d-irí* ,; 
f'jgsq á lae^,pj^es Ios^-rsprcseptan|ós de laáí| 
.de'íVplieppW.j,, ,Al
señor Alberpla fué félieifedísimo poiíí'|





A L l A G E i E S '  d ó ' : T Í G I D D $ ;
' P o r  h a lp lé r  0 ó x a p r a d fo 5 ^ ^ a % .  
á e s  . p a r t i d a s  e n  s a l d o s  o í r e Y  
c e  e s t a  o a s a  e x t e n s o  y  v a r  
l i a d o  s u r t i d o  ; e n  s e d e r í a ,  
l a n e r í a ,  a l p á c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é f i r o s , g a s a s  y  o t r o s  a lr tícu * ' 
l o s  á  p r e c ió M
Ulfeamarinosity Cotóríiales
DE - .
s u jJ t íf to  e n ; j ^ ^ p n e s ,  
s a l e b i e h o . n e s , q u e s o a ; y  m a n ­
t e é i s ,d e l  r e i n o  y ^ x t r a i i j - é -  
r n s ;  É c d r e s , c i b a j f l a p ^ n e  y : y | í ;  
'ú o ^ * d e .. ia $  n ip j)d i¥ i¿  m a r c a s :
e ía Asamblóa.J
í)Jspués se levantó'la'sesión marebando 
los representantes al banquete lá ique han 
^sido Invitados’por el presidente-de; fe Di­
putación fie-M^ócid,, ;
Besada ife mamfJstádo .guéApfips los mí-
’M
proporciona
que a l retirarse cábeles la sa-r. j__ jL 1-.- _^¥fefbcfcióaMe>ílrCácdfepkfiadoS fié las simpa- 
f&sf-del JtóíS'.'WÍí ■¡iltfíxajy fy -y'
Amenaza ' ' ^
8 i» García'Aíi^óíHii gUiea de ^ v er í^ c ia  pa- 
Ííya aquelfef»;,qu,q4^hau sa b é p q ^ a  P^rocla- 
¡¡imado qúqpi este goniernó h'f fe^meiúéñtosr ------jQi,
" Eá'^tédéíóW^ex! 'fuéfeas que sis
ob^ij^áífth Tóá óú'er^'á, touy pronto se CQU- 
dóM \triiá lióen(Ua.miaos stral.
'^ttt>alle]*e ñ©) .Oslatvava
tinadé' á'óbreros'^aó'se'réfe&lará, y la'cdri'slt 
truccióq de una fuente luminosa enimá
ce^
" R e da como segu'rb,'^ue en^vlsta d e lv l^ f  
"deéréto ' flrmado'"'''pór <el- rey copqeJl^- 
do’ merced fiél hábito de y la real -y,í|ñ^iíar 
Orden de Calatrava a l infante don Alfonso 
>fiB(Orléaús, hijo de fe  infanta doña Eulalia,•1-:: '____ .• - ' i r . - - aíÎ
fárofefie la jbfezkfió Aragón.
'i)e Madrid
itmUrfeauB n ap la; pt p n i^,u  ¡‘ 
vfetcer^ppja de, ériizqlsó'. y «aba-
Úfej» dé' îifchíf Orden ée yerifíóaiwMañana
BE) 'A i;* p ,ííít£ ltt^ V Í|ÍI0 O '"
, y  en (fen el d'e' 4U grájm póédatural^ 






Ji p p #. 96m* i.
8O¡115-)Juniovl906.-, ■
' ̂ ^iépadifá''
hiario de la . Jfon|iafepláufi'e’jbó̂  ̂
yectos dél Sr. CoDÍán;> aíóiéh(fe’?que"%̂  ̂
que, fAgradecerle „ qq  ̂ d^^entendii^pdQsé' ;fió
1 ríAfiemáS'éei^febí 
mendador mayora l 
ifeíÍlliíiento,fielRe;|
^s)j{Í^U0lp m^tei “ 
feicéremeini 
.marfe sófef 






todo el capituló 
í o ^ 'e t % & m o  
ute, don’C î%e} cbino
íendb
lamento üu plari  ̂cpmpwb (de réorgapma , 
cióu marítima, yj^ér®P!í9trucción, dé ,'íá es  ̂
cuadra, qerrándpfesi éÍ'pe|i,Q  ̂ délú^éstrá 
inde|en;síóu en j||f ipares, ;̂  , ' » /
"  ¡- . f
Hóy,teBdlfájlágár fertíáusqra dqfe,E,xpo-„ 
Sicíón bÍep%L j  pqncurS9.id4 >Qi^fe, ongftk 
nizadaf por el- C(rqplp Je 
pálaóio de fírisJtaUdel Retiro, , , b
Oom lsíóii)^ s n p l i e a i t o : 
Se'víen'é ’fiiélérifibquóítfeb^fie Joé 
rós kefes qfió MaMce la GéifiiéíÓn d^y|iÍíH: f 
catoHós del’éóngjeSo, %hÉótírá 
los diefeMefiés que tieifefikdó'éí -
. k i ñ ñ
En una casa eíí c o n ^ u é ^ f e ^ lk  calle 
Serrano riñeron Yarij^^^^oSj^leéultándo 
uno fie ellos lfe]^j^q®ap'ufe ̂ L'arriba
' ‘ hj;|ó róderibo di
,-velaLif
RoméroRílWódo.' 
os y tribunas de ordeU'yiípílr 
conour'rencfei/'''^*® 




9 psafi fie lá p k l^ a  ■
lerdo_________ .  “■■‘éélroí^ó.i-Mi
'y á i lA íb ó , V e ^ \ í f e i 3 ó f '« é  
"láSé. '* í íT- <>f?







 ̂ rE l SK-Rofeérér'fe
' fiir4‘'dé*̂'‘W’pr<7̂ '<MÍ̂
Ife 'w F  Idá i'íépU'^
'' '
* i i y .kl?Í"S f f -V'A- iv .'j;í<¡
: r » o p i i l a r
B̂aHD O S  E D I C I O N E S  D I A B I A B
icaria del rey al cardonaU'.st‘̂ ñas, p71 razón dv* TiC:.. R>̂ S>r»a, lécmlao ,de Beoagal- Segóji,nnealraa notieias aM müo^&ía f | ^0, 
fe ¡a e^itoarla aüUcoriStítuciooal. ' nérsonas aue áe diSDonen á visitar la dij-íába Emilio Lára.í 4 tt
A su pesar, ^  Sr. Salmerón la leyó, pro- 
[;t^tandtk líldign^ las Undlaciones de 
'-la présidencia.
Él jefe de la ipin^ría' repuhlicianá pidió 
ejqoe ta cárta fuera publiéada eu él DtáKo'cíe 
^Sesiones, á lo que el Sr. Romero Robledo 
|!^e opuso.
Rei^nudose el debate suspendido a.ŷ  ̂
Iqué prbvppó da proposición del conde dé 
^Romanouesl ; r
R| Sostiene el Sr. Moret que^debe diaculirse 
J'iel presupuestó anterior, p0r ser lo proca-
p q s sp ciu Mo
Se aprobó el, nuevo Reglamento del regí- í dad de la Alhambra. 
mén municija|Mél cementerio de Eptepona  ̂ I R e e e p .—En el vapor ílMíir llegaron 
Se? dcuerdá.sea devuelto al jtyuntainíeii-' ayer» procedentés de Tánger, 16 reses v'acu- 
tp el expedíerité áei’Sr. Pasanau solsré íné-|áaa destinadas ál abasto piiiblíco. 
t'alá-ion de un 'muladar, al objeto db que j Rél reconocimiento jqiie se ■ les practicó 
proponga-las condiciones y sitios, I resultarpn en buenas'condiciones sanita-
Leidoel informe de ,1a, ponencia sqbrsf rias, por lo que se autorizó el desembarco 
inatóriás qnimicas alitíafcenádáS éu' los ba-1 R er ija ló n .—El próximo lunés concu- 
jbs del ediflció de! GoMérbp militar,; sé ■ rriráb a lá alcaldía los Obreros y patronos 
declaró que dichas materias no son nóoivás del muelle para solucionar la cuestión que 
para la salud. ^
Discutido él dictamen deJajonéneía sp-i R x í l i ip lá n  d e  la  laago«ta..-r-Ayer 
dente y queótra cosa sería hacer ,burla de í brelas medidas que hay necesidad de ádop-■ salió para loé puebíós de Levante la comí- 
los intéréses. déi Mi®* ‘ tárpara evitar la propágdclón dé la virué-j siÓn encárgádá dé dirigir los trabajos para
El ministro de la  i3^eberpación d:®piéra la. sé aprobaron las signieides conelnsip-i extinMir la langosta, 
m que las ^nvicciones del gobierno en ncs:̂   ̂  ̂  ̂ ' ] in o r d ld o s  p o p  u n  poppO.--^Harl
í.°  Aplicáción por parte de la  ̂ aütori-1 llegado á esta capital dos vecinos de Bena- 
dádés del real decretó dá íÓ de Enero de | M,lbón los cuales serán sometidos ál tráta- 
1,903 sobre el mis | mien,tq del doctor Ferrán, por haberles
2." Que los médiebs de los éstableci-? ipordido uh perro que se supone estaba hi- 
jtnientos benéficos, oflcialéá y particulares drófobo.
vacunen y : jevacunen. epl el ,M^miM R eg reso .-^ H o y  regresará á Granada
quince días á todos los .individuos ácogi- ’ el'capitán de caballería don Domingo Gu- 
dos en sus rea|feetívo8 establecimiehtós. tiérrez de Solana, después de haber pasado 
3;" Qué lbé particuraíé'é de las sóéiéda- ] una temporada entre nosotros, 
des médicb-fármáCéuticas acrediten en él fe fe A lo o lio le s .—Por real orden que pu- 
píazo de un més las vacúbáfeiones y ̂ íévacu- f blica la Gaceta del pasado día 10, hoy se 
naciones de las familiás in&cripl&s éd; d i-1 prorroga hasta fe" de Julio próximoy él pía- 
chas soéíedadés. ■  ̂ " izp que tó ley Y reglamento de alcoholes
fe® Quélps avisos de ínvasíMc9,sf ,trps- | boneeden á los cosecheros para destilar los 
mitán con la mayor urgepcja aí̂  In^itutp, dé l'réfiidwps ^  vinificación,que tengan deela- 
yacunáción párá queRentro de;lás S  ̂bprns \ ríMos á lap Administraciones respectivas, 
f se practique la  %éuüación ;én las/familias Man el ifln M destinar el alcohol resultante 
puesto. de ios énféf mós y de lab demás personas | al encabezámiento de sus vinos de la últi-
Maura ofrece sp cpncuyse ; condicional- qpe habiten ép la misma'caBa¿ | ma cpsechp, debiendo sustituirse por dicha
mente, y esta solicílud^dél pfeéfíénte dél ; 5." ’ Én .tódfcbasa de veéínos donde ocu-1 fecha la dé 1;® de Junio, á que hacen refe-
Copsejo Ja dartócpsióm.^araí 4®̂ emiqí; con rra: na éasô ^̂  ̂ el dueño debe faci- ; rencia los árticülos 59 y 61 del féglaménto
elbeuenóiala libMta4;pailamentaria,!y parp litáriin lócái pá|ala desiafeppión
pírbíeslár áé clérlas palabras prontínciadás l.y éféétós,utilizábléé despiiés, y para él con-1 R s t u d ia u t e  d istingu id o .-r-A yér  
por García Alix. ; |  yáleciehte; mientras su habitacióh se sa-| regrésó de Granada nuestro ' distinguido
Azcárate entiende qua dében ; discutirse ¿pea, . ; amigo don Rafael Pér^z, después de haber
orden A la Gonstitución le inducen ano  
pfianaitir que se discután otros pi'ésupues- 
Ips que; los suyos, que tienen también la 
yénfajá de ser más béaéáciosos que ios 
anteriores.
El sefióriSfáura declara que precisa dejar 
i M'fibértad las prerrogativas de la corona y
no , se aprue-
;||méhlos actuaién ^
, También juzga imposible que los anterior 
res pierdan eii estado parlamentario.
Villaverde acepta el criterio dé Maura 
. pero á condición dé qué sean retirados de 
lapí'déjá dél (fea ibá antóriOrés presuiiües-
8  tos.
Termina recabando e l apoyo de los mau- 
ristas paraaprobación  del nuevo presu-
los presupuestps actuales, interpretando la 
proposición de Romanonés; como una pro­
testa cóntrá el gobiófrío que solo repreéén- 
tá el poder real.
Los liberales desisten de presentar la 
ipoppslción que proyectaban en virtud de 
haber declarado el gobierncí que él presu­
puesto que se discutía np fea c6̂ ,dücado,
Y seleyánta la sesión.
Preside el marqués /de Pidafe
Y siendo las seis laij-unta acordó sú.spen-1 suirióó exámenes y obtenido, excelentes no- 
der la sesión para continparla el sába,do á ? tas en.aquéíla Universidad, de las asígna­
las cuatro.
g e b b a b
turas que ponStituyen el ,1.° y 2." curso de 
la facultad de derecbo.
Felicitamos., á nuestro amigo por tan bri­
dante éxito.
—feeemós en nuestro (jue-
ridó'cmegá á M
«líuestéa inteligente colaboradora, laDon Pedro Gómez Gómez
Por' no, haber variación eeneibje. t o 4 e 1 « f ' ^ ” ^̂ ^
4nos de ía MÍnahá ÚUimá en la grave, en, i í f c  “i™ "A Ochp ásignatUTas de lajcarrcra del magiaA la irasma feora de ayerrda^pripcipjp la fcrmsdad, queéonUnua aquejando.a nuestro ; „ tPáaá las ciislfis ha obfaniórf iiotaíión. Tfisnptab ft arntón don Pedro Gómez Gómézi ípuas ias cuaies pa ooteniuo notasesión
En eibamcpj^del/igabiéEnp, tó-SJAJb asió
vai'ips ministros.
La Cám;átó,préspnta‘animado aSpécto.
Efe los e&éáñós la cPhéiírre'nciá es nume- 
. rosa.' ■ . ;
El presidente . dedicg un oéntídQ homepa- 
jeá la memoria (Íe:.,don Fi;ancisco (Siivels..
Adhiéreiise á suá palábras'ioS Sireé. Dó- 
ímingUez Pascüal y Azbárra^I • '' ' ’ ■




Tz>&vesziB«a0 d e  n i á o .—Jugando en 
pl relleno del Parque, ayer tarde' el niño 
ílduardp Jiménez Alba, dió una caída, cau- 
saudosé una herida en la cabeza Óe pronós­
tico reservado, que le fué curada en él es­
table,cimiéntofeenéfleo déla calle de ÍAlca- 
zabilla,
J t tá ta  d é  f e s t e j o s .  —El Presidente 
de los festejos dél Paseo dé Reding B. L. M. 
al Sr. D. José Cintora, Director de El Po­
pular, y tiene el gusto de comunicarle qüe 
ha silo  nombrado Presidente Honorario de 
esta Junta (jue me honro presidir
Juan López Morales apfo.véchá gpstosQ 
esta Ocasión para ofrecerle el testimonio de 
su más distinguida consideraéión perso 
nal. '
/Málaga l í  de J unió de 1905. 
.^Agradecemos la atención.
'Q u e ja s  d e  o o F r e o s .—No hace mu­
chos días reprodujimos un suelto en que 
El País daba .cuenta de no haberse com­
probado la queja de uno de süs suscripto- 
res de Cuevas Bajas por faltas en el servi­
cio de correos de dicho pueblo.
'Hoy nps escribe nuestro amígp y corre­
ligionario de la misma localidad, D. Frán- 
ciso Caballero Muñoz, manifestando que 
con frecuencia no recibe El Popular, y que 
eu la semana pasada no han llegado á Sü 
poder los números correspondientes á tres 
días consecutivos.
DamoR traslado al Sr. Gamboa, aunque 
creemos que esta exactitud dél peatón de 
Guevap Bajas es un imposible.
'.^ iiim nai a v é n t a j a d a —En' los exá- 
méneé yerifleados en ésta Escuela Normal 
de?Maestras, ha.obtenido lisonjera califi­
cación'en, el Ingreso y todas las asigp.atu- 
ras del primer año del magisterio la Señori­
ta TeEesa Robles Raihírez á quien sincera-; 
menté felicitamos por süs especiales acti­
tudes para el estudio, que lé auguran hii- 
líantós triuñfos en los sucésivos, así cojfep 
á su ¡ señor hermano, nuestro particular 
amigo, D. Antonio Robles Ramírez.
A íp llioao lón .—El estudioso joven don 
Rafael Ca.no Millón ha rnerecido la censura, 
de sÓbtósaUfeM® con , matrícula de honor y 
üotabíé én varias ásignatiuras de Ips estu­
dios del Corpercio.
Nuéstrá enhorábuehA á ian aptóvechaáo 
alumno y .á.sg iluStrádo profesor, el direc­
tor dél colegio dé San Pedro, tr! Antonio 
Robles Ramírez/. ¡
D efp ia e ié» ^ —Á; las siete dé la tárde
i l i  i P i Í T ,
ACSi^rar*!WGM’'TApríátera caüilad, del pTópí6.é0sécle«í', 
á 14  pesetas arroba.—Servido á domicilio. 
Sta.I.<uoiay7(al lado del almacén de carbones del Turco)
Que: en Ija g u n iilla s , 30y se vende éTcaí^órT^íe^ñcinl^^
reales, ídem de 2.* á 1^2.—Estps precios.son servido  ̂en 'do- 
m icilio .-30 , IdAGUl^IIdldAig, 8Q. ,
IDESPACIIQ DE VINOS |)£ VALDEPEÑAS TINTOS
C a l l e  ( l u í a n  d e  J D io f i i y .B B
Dbn Eduardo Diez dueño Óé'este estabfécímiouto, en cómbinad'ón con lúi acredlttÜ^ 
cosechero de vinostintos de y|fe(i9peñas, hj^^acoi^cdo^para^artóa Aoonooer al públK 
00 de Málaga, expenderlos á Íos#guienta¿ fe ' :
t»
UjA arroba de'Valdepeñas, tinto-legítimo Clarete 
^ d ia  id. de i(L ^  " id. ’ id.
Úfiarto id. de id. id. id. id. ,
UÁlitroid. de id. id. id. id.
üná Arroba de Yaldépefias, tintó legítimo. . . . 
Media id. de lá, i^  fe ^ d . ;
^ arto  i<|. de idd id» * »id..
Ünliiroid. de jd. id. ,id.
Una botella de tres cuj 












ríos de Uiro déVÉMpMáSj 'áno tinto legfiirfeo JT, !' d 
la «  ae& ast C A lie S A N  ^tJÁ Ñ ^D É  1>1O0, 20/^
I lá pureza dé «átos¥inoR y%i'düéñb de esté eslableoüniehtó _. 
dará el valor de 50̂ peBetas(alq,ue dernsestro con éertifléado db análisis expedido por ( 
l^oratorio Municipu que el vino contienomateBias/^egaas aldoI producto de la uva.' 
'̂ ^Aya oomodidad de| público hay una Sucursal del mismo dueño en calle CapuMinoo U|'
La dizécción arfestícíi de dicho coliseo ño 
debe dfesmayar por eflo, y es ^ú-ésperar 
que pronto sé repongá de /la -jó®||[ú  
anoche, con los hueno| estrenos, que tiene 
en cartera.
Hoy en tercer lugar 
greso Feminista, dond'
.Ip. aplaudida tiple có:
T e a tr o  C
El público continúa 'favorecieñdé .Con su 
.asistencia la exhibíci(Jn del magnifiep efe 
nematógrafo Pathe.
Anoche se estrenarpn nuevos cuadros, 
de grsm éfecto, que m¿ecieronpPr coÉaplé- 
to el béneplácito del |mméybso cóncúrsó.
ií' ‘
representárárCptt- 
tanto s3 distingue 
ca señora Alcacer. 
eo d L a ra ''
feBioletíÉL QBetMd
Dpídíalli ? .
Oirenlaro.á del .Gobierno civil relativas A 
ordenipúbiieo y negociados d© agua, ¡elftc- 
tricidád yiexpropiacidnes.,
-Edicto de la jefatura de minas sóbre 
solicitud de pórtenenoms.
—Idem de los Se B(írge,™ AihaTirfñ 'de-‘ia 
Torre, Valle de Abdalagís y Alpandeire so­
bre exposición al púbfeoo ae losj respeoti-
—̂ ^M ito rias de varios ju^gados^ îfeá-' 
truotores. fe*
Resumen de ¿votos óbtenideís ppy cMa
diputado
Résés sacrifleadás en el díá 18:
24 vacunas, precio al entrador: 1.5Q ptaé. lo?» 
7 terneras, » » » 1.7S ' » »
51 lanares, » » * 1.18 » ' »
19 cerdos, » », .. . * l.§0 “♦y »
C e m e n t e p i o s f ^  fe fe
R.éeáúdáci5ñ Obtenida én el día' ¿(e | f  en 
Poí-iiidiUtoaciOnes,,ptas. 110,00.
Pófer; permanencias,’ ptáfei 41,5Ói 
Por eibumaclóneséptaa. OOÔXW.
Tdtál ptáS. Í5Í,'50.
Barótoétfo réÓucidO áí nivel dél . mar y 
AO..G.c.,7654.;
,, ¡Dĥ MpiÓn dob *w6ñt0, s> o .
Llúm ,
''TémperatMá toáxiñia á la sombra, 23,6.
: ídem mínimá, 16,7.
, mgrópiétro: Bola húmeda, 17,4; bolÁ ®o*
1 'pa|Á?>fed.': ■
TfpmpOt Nublado.
amigo don Pedro ó ez ó ez^'
dichonadaestos(ha8acétoádeU' i  „, Muy dp^veras la felicitamoS por ello.¡>
(Op»iifoÍpeiieia./-''E*i ®1 local deda So- i de ayér; fáileció don . Francisco Hpnstens yJ candtoáto en la eleco|ón de 
Ciedad de iCieneias íéyó anoche á las ochó, y f Gazorla, intórventor de la Sucúrsál dél 1 provtocial por Vélez. ' 
recido  ̂ P ilo s  eu .̂dados de.t^o fi’»®-./¿údia elilustrado doctor' don Antonio Li- Bancotoe España en esta plaza.' . • fe' m u stv fa  por efe
se prodigan alenfermopor la,,íCijBncia y sü, .¿loi I a E. ir,v.v,a.ífe»?Avi «i «omonio t Santo Domingo durante el messoe Mayo.
dó E dw do V.. . . .  ...vd
mdp'dé
largo de suyo eñ .esta clase ae aoieneias. I - r  v  r ''
: Excúsanos reiterar 4 s vótqs que forma- ? ®1 esquema
hioS'!ñna yéz más porque el ilustre enfermó - ,,
iiii icHiuue ,i« Besiuu «a pcio np lui e»  j rccofere próotó lá, sálúd, haciéndonos cou ;  ̂ a^er i a 7 Úfe
La mayoría de los senadores se énéámfe| ello intérpretes d los yehémentes deseoádel peflor Sola con calurosos aplau-
narou al Congreso para (tónoeer el résul-rl da totiós nuestros ámígos V correligiona-fe jv
tado del debate. ^ ríos.' ’ ' R© r e p ® 0O.-]pesde hace varia  dlas
•. V.Í 1 w  .  V : . y . fe se encuentra en Malaga, después de una
lát S001OI1 I ^® yista.r-rO on objeto défepasar .^sebeia de in años nuestro.particu-
Como res,úiben y resultado, ae;;^ sebiqn ? ^ la® füerizaa de lá; guardia civil de los áinigo don ilafaeli Muñoz Salido, her-
celebrada hoy en  el Congreso, todo ¿í mun-1 puéstos de esta proyincia, nyer'salierpn en m^no de don Miguel ex-administrador de 
do juzga confirmada la. '(urisis del g(jbierno l eí tren dé;: lafenxañana/el teniente corónól
pero quedando éñ-él mísmó estado irreso- |de (jicho laétitúto don E l'ópéz i pj,j,gona muy cOñOcida y apreciada, el
luto en que se hallaba. f y. ei cápitáñ ayudante señor; G(iñzález ’
rio.de San Miguel qüe tu o lugar anoche á , Gontrlbuoiones en exj^diente dé apremio." 
las oñ(5e asisli8r{)n nUñiero8os amigos del j- -vAñuUoibde prim ea convocatoria del 
finado. ¿ ^   ̂ I Comisario inteyventor;del material'fié*s55S-
M e ^ i ó n e s  o b y e M S  4© ©stá p i^a;
Lás(ié hoy:
Trigos recios OO’á 00 reales lós '44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 8f  Idí ídem.
Idem blanquillos, 00 á ,00 ld.‘ to8 ;4B idem. 
Qébú<Ja dél QQ 4 M |d . loS^3 idém. 
• íOTUi* fembár(fada, 96 á ÍÓG idt tos 100 id.
Habas malaganas, 6i  á 63*real^ fanega. 
; Idéiñ‘'cóélnnera8, 65 á 6f Id. idém.
. '¿Garbanzos de nrimoitoi 1^0 á 20 
57' kilos. '
Id. dé segunda,;140 á I50 ád. loj 
de ter(íé^Tfifi Ú í i 8ld.^- 
imuces, 82'id, Iá;íánei.ái
id. los
7 li2 id. 
7 li2id.
A las Ochó y media de la noché, la So­
ciedad de Garpiutétos y Ebanistas «El Pro.T.j 
gres(>;;̂ !, en la calle de los (ligantes, núuie- 
ro 2f e ' : ; , , ■, . ,
—Lá Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
dcDí:' éh lu planta-baja del Círculo Republi­
cano, Salinas, 1,-á las, ocho.
A la misma hora la Sociedad de -Es-
m
sa itan n (ioü a . 1 SAñnr Miiño? Sníidn ©s iinn aTititrnOo ! —-a m io- OWV.ACUÍ4U uo-iMBrj
)L o iiá r é a .—AiLondBM̂ ^̂ ^̂  de- la célehto agrupación táuíófllaí?S®fo ® calle de Molinillo del Apeite,,I? Tj08ifiOñál(JútoOS, éiñ distinción dé ápé- __ _
Pativo, atribuyen lá flaqueza de Máurti á in-rl doñl jovennípfeeóy mercantil D. Francisco '^a^érdad
'¿dicaciones dé palacio. I Alférez feiróla, qnieu se popone ateñder i góá bieñvénído.
ly Compréndese que el gobierno haya teni-| allí á los negocios de lá casa que su; ¡señor | jd lfto ÍioiPÍdló.-^EnÍa casa de socorro
Jdo que rendirse á uoa mayoría completaJpadrétienééstahlecida en .Dalias,, provincia¿deí distrito de la Alameda, ñeCibió auxilio ¡ 
R e c ite  hbstiLyentr^ada en cuérpo y alma j de Almería. , .̂ / , de 7 aflo8,ferósé Ponce
Maura, a pesar de lo cual .piostro uuá| Goypol l s í i oi aaf f l o*— | Velasco, ¡el cual preseutába úuá'iéridá'-^  ̂
energía desesperada, teaiendo la suerte deiel Círculo de Union Republicana de MálaM itusá en la,frente que se,ía pausó én ©Itolle- 
que le. saliera «bien. . yiñuestro queri<to^migo yGOia?eligiotíariO
■ B ó ls á  d© M&<i.i>ld I  Zoilo Z. Zálabardo Gómez, qué de iáñias,|fe fe8r¿¿5n<,fep„jpjog<j;^
simpatías gozíaen nuestpa cpi^al.,. ; ; 3 ;dé i^^
P ia ló  pe tan yaltosá adquisidonnoá epngtátufenyer^^ t̂o^^  ̂ un fuerte escándalo á conse- 
_¿:q- ; íamos'Vivamente,felicitando ál.M®MOiMá '̂’/icuepcia d qú'S'él’yeciño^'Erañcisco Barrio
V O  r «Tí/.» A YTnóaf'i*/-̂ a Y»Ai*riaTif»irtrni’ríria í,  ‘  ̂ iSfe ' . *  • x x •___ I l i . x i ,
núm*
fe,ptff ÍQO interior contado..i> 
;6ípor íQ0i.amprtizable.,,...,w.
I péduiás ;5 por: Ido.   ...........;.
Ipédulaé 4 |)or í  00...............
/i^cciónes'dél pánco
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones CómpafiíS Tabacos
CAMBIOS












Q7'« á ' ^ nuestros correligionarios que acogéi;án| ñuevOrBam amenazó é insultó,á la
^ bolicia con ver(iadera satisfeepton. |;cas6íA;fe0sefá:Morales Gaitán,y á otras ve-ÍIV\'í XAVIiXvAC© » wX CV'l̂(*wXOUiw\/Xai/dUl •I A s o c ia c ió n  Mj/acioaaliJ^La. Aso
líf i Awí éiaejón, Gréiníal ,de Criadores Exportadores I 
^lO^^Ide vinos de Málaña ha sido invitada á fOr-l
ciñas mas. v 
A c t o s  in m o ffá le s .- íA las siete y
de vinos de álaga ha sido invitada á for-inedia de la tarde de ayer fué detenida en
P-*® de la Asociación Nacional dejE?- s la prevención desfie donde:; pasó á la cárcpl
^""^yf MriádQres dé-vinos,; cuyos estatutos I á  >1 - - . -
Gran ñcstaurant-y Uenda de vin^
¿riano Martínez.
^Servició á la lista jr cubiertos désde 
ifeSO énxdeiante. .
A diario caílpé á lá peñóTesai: A pesetaá
fei.60 r ^ i ó n , - , ,, fe-,.,
Visíiád éáta caéá; tipmeúiB bitú  f  bene- 
^/exqniaitósívinosi/,:' ^
«La Alegrito,: Casas Qupinadas, ,18»
diaposicíón dél gobernador cMl, la joven 
as mo 4e ®sto8,dia8 á sqs so,Oíos: |de 49 afiós,,Fr&éiscá Aguilar,;por
CtoaÚlos.--Ayeri coMinuaróñlps ejéfef qfie/én©Má^ó úé,émhriá¿óéz coméííaAistos 
¿icios de grados dé conta|or, y prpfesór nier- |,i.n'iporaleS-en la Míle dé C¿sábérméjáfe: ' 
cantil en esta Éscnela Superior de Qpnmr-J ^ ia lovos.-H H ^
¿io. Probableipente terminarán niañMai.ñO¿t los ¿güieñtes hospedándosét 
verifloándoseya hasta Septininbre próximo. I Hptol Gblón;-‘-D , Mariano Costales, don 
A c c id e n t e s  diel Alfré(Í0,Gárciá,';4ón Férrijáñdez y-dón
se recibieron en el gobierno civil los partesfefogé Feírí^r Arfmóñ, ' ‘ . fe , ; :
,de ácíjidéntesv del ttobájofe félátivos a i o s r ; Hótel.l^^ Antófiio ;Mfe páli'Zi
 ̂obrerOa Francisco Martin Jerez, Miguelldoñ Antonio Carrasco Huiz y don Rafael 
i Sapcihéz Tobal, Antonio,Húbi^léj| Atencto
Fern ando Postigov Mapuel ¡Báez, FránciéT I Hotel Alhambra. —/D. Eduardo * Monsal- 
cO Ojeda, Enriqúe Gallardo y Enrique Mar-| ve'z, dotí Rafael Plasencia, don Juan Euci-
El inálú-itoleÑiip8
jNseés-ffl#i^ «álól óÁlifliWiAldZ
Los itnédices lo rei t̂afl , .
d laédicamentb más éÚ(!áz V
fefetea bs CALBNIU^A^ ry t(;̂ a
eŝ  de efecto
*ás rápido y seguro.
Precio de la .caja 3 pesetas. J^p^sito Central,
IfeFámíacia de iá':tolle dé Tórfijas, ñúm-,,2.esquina 
-feA Puerta Nueva.—Málaga- . ' -
fiésjfcp barato ;d© '©ncáiós y tiras bordadas 
por ̂ ZMS y v»bás; oaleéil.ñOs y piezás de 
encajesdesde Í6;feúntimós ê i adelante.
MU docenas abamoos japonesesfedóSd® 2 
íeslesen adolante. , fe '
Carretes (i© 5Ú0 yardas á 0,25 oúntimos, 
'dOBídsiñ d® 209 idem a 0,25 Idem; dros ovi- 
H(w d© los, grandes Ú 0,i5 idém.
Mpro d© Páierts: Nueva, 8, frente ú lá an- 
.Mgná Oasa de Paso.
C a f é  fe 3 ?- : :E 2 e e ta .T 3 .x a a a L t  
I j A I L O M A .  s .
' ^ A R Q U N X  C A L IZ  .
, - ia 'O o n s ti ta « ló n .M á ia g á
Cubiertos dé-dos pesetas basta las cinco. 
: (áa la tarde.—pe tres pesetas on adelante á 
.'todas horas.—Á diáTio,- Macarronés á la Na* 
^fiiana.—Variación.en eJ plato del diai— 
V.'sos dé las mejores .rüm:cas .copopiñM;! 
primitivo' 8oiórá‘df
tes do Cazaila, Ruto y ídnqneéá.-'^arieiiad 
«n exquisitos licorés.^ServiéiO á dOüiicUÍO;
Entrada por caUe de San Tolmo (patip 
do la Parra.)'.fe '
N©**VloÍo'á'ócmí(sil$©.fefe..
lunta de Sanidad
Ayer á las cuatro y media fielti tarde se 
teunió en el despácho dél/gobórpador pivil 
;fe la Junta ProvinciS& fié 
'̂fefe Presidió eP Sf. ' ^  García jr úfit^ó fie 
V secretario fionFrancisco íte|ñaManescau, 
fe, asistiendo los vocales, don ÁñtdíuoU'ópez 
I Molina, dqo Salvador feRpiz Blasog,..  ̂don
Pranoisco , Rivera yúlehtín, dótfitosé A. ________ _
Martínez, don Luis fejótñez Díaz,, don,.jíqséj IgíGránadá á lás 8 y 56 d©la“m ^aná y el re-
fe; López Sánchez, don Tomás Brioso, don 
fe'Lváfr Toro, doto'Juan RoáMb y tltra Rafáü 
r'M«rifiSí-r ' - . A-
.fe Des’püéésde leída y aprobada el áctá de la 
■:;S'piérior sá nombró ponénté á don, Juan 
Rpsáfio pará q(üe füffirtíié'ácéicá  ̂ cohs^
llém óA
eos. ;■ v; ' ■ ./■ . ..... . i- ; :
" 18© v iá jo .—En eltren las nueve y 
véitítíciñcó Wlá'tóafiana salieroñ para Gi» 
braltar y Londrén elfe señor marqués 4.é| 
BarzapaUana y su húo don Antonio. 1 
Para Ántequera,, ̂ on Franmseo Melero  ̂
En el d© la'una y «lüinee llegaron de Ma¿ 
dri(i eb señor dé (Qiastríllo y él
joven ayudante dé esta Escuéla Superior 
de Com.ercio dop Carlos de Torres Beleña, 
Eñ el dé lasifios yi media regresaron de 
Sevilla don Juan Ló^z Uodrigqíéz y Sefiórafe 
De Gransdái don Diego Égáa. fe/ fefê
:En el de lasítrés jy quince marcharon á 
Madrid 'don Joaq̂ û  señora é hijos,
y la señora d0]|aíBa^ela Carreras León. 
ParAyáliáfiólijd, din Roberto Adulce. 
fePara Córdoba, floja Ricardo Gómez Gó-̂  
m ez.".......; 'fe ; '
Regr.esfQ.-feAyér regresó de los bâ , 
ños fie Lapjaron, nuestro, flisUaguiflo amij' 
go é̂l cónsul de,A,lemaniá en esta plaza don 
Adolfo Ei Prieé, quién saldrá el (lomitigo 
para Madrid cón objeto dé asistir el lunes 
,á la Sesión de cqnstÁucíón de la Comisión 
mixta oficial encargada de la reforma del 
reglamento (le alcoholeB.,
A p lie « o ió n .—íln los exámenes de 
prueba de curso (̂ ue ée éstán efectuando en 
este Conservatorio, fia obtenido lá cálifíca- 
ciÓB de sobrésaiierité, en los años,primero; 
y segundo de violín, el estudioso j-óyen don 
Rafael Hidalgo. , - \  fe
■ EaviamoS nüestraj felicitación al joven 
violinista, y á su profesor nuestro estima- 
.do amigo don Eduardo Riera.: /
C iám ára; (do' Cox»,©!*©!©. —'En lá 
ásaipblea general celebrada ayér por lá Cá- 
mára Óflciáí;' de;Qoinercio p a^  fcétíbvar la 
mitad dé sus represeñtantes ep-la Junta del 
Pú'éi'to, fuóróñ elegidos lós diréctiyos, don 
Joaquín MádOiell y don FólixfeGaeñz Calvo, 
concediéndose un ̂ oto fie grapias ú los que 
por prescripción reglamentaria cesaban en 
.dicbos^rgfis;^, -fefe " fe»
. jS©©;< tip.©ii©Mfe'b6t l jo o .—'Gon-,i,n30tivo;| 
de la fei|a,dé érañáda la compañía de ferro-1 
parrilesfeañdalúíies tía oiganizáfio ; dpStre-;;| 
nes botijos ©a la sigfiieate forBaa. fe '
La ida tendrá lugar á,J|i,s Ifiy 45 de las; 
noches fiei 21 al 22 y! deÍ 24 al 25 llegando;
fe ’ Vital A?a
La serié fié 6®-lréb9® ®o iñáugürAanochf 
On él coliseOifié veránó, con'él de' l á  zárr 
áuelO (Iramtática ©Aun acto y. cuatro ;cua^ 
dros, letra de don Eduardo iMarquina y 
música/dedal maestro don Juan Gay, Agua^
La obra es uno dé 'ésÓS ffrabiitas c0iñ= 
ptimidos que de poco tiempo á, esta parte 
han dado; en confeocioñar los autores que 
cultivan el llamado género chico. fê, 
Amores contrariados, honras én entredi­
cho,/desafío que se conciérta y no se reali-, 
za, de todo hay en el A'gud mansar dé la' 
que Dios nos libre,( /
Cuando esta obra se éstrerió éñ Madrid, 
él papel de lo (iesepipefió él qu|| |̂uÁ 
notable; actor dramático Antonio .féEl/iñfe 
que hacia fie él una verdadera creación y 
fie ahi sin;duda e l éxito.;qu.a obtuviera, ' 
; Érenarqi Guíllót interpretó • anoche muy 
fiiácretameñte dicha parte, logrando ¡hacej*- 
aplaudir.
■ Los demás artistás“se esforzaron pon que 
triunfara el estreno. ' ?
\).En resúmen la obra fué acogida con frial*«í
dád.
fe M e g l s i t i ^ o  e;
láseripciones hechas ayer:
roZOAbO DE tA UBBOBD
Nacimientos.—Ningúno. 
Defúñ¿i6nes.-Pranoisco Muñoz ,Ji; 
y Rafael Cá’nipos L eal ■ ,
Matrimonios.. Ningfino. v ' «.i ■
toZGADQ PB S-áMTO DOUlK(}Ó 
NaíjimientoS.^.Doinlngo Sánchez Lñflón 
y;01éníeñtiña6il''Saenz. '
Déftractónes. i^Antonio Capo Campani, 
Triñídafi Sántaná Moreno, Antonio Garéía 
Muñoz, María Parody Aguilar, Edgardo Al- 
yaréz Alvarez, Josefa, Menesés de laBáñ- 
d©rá, Ehísapnación Crasa Corral y Uarmen 
Vütodréi'Garcfá. , ,
' ■MátriínofiiOs.—Ninguno. % ' 1?» ‘ '
. ;•> fe-i /■jtrZíJADODBl  ̂a%jMíb)^
; Npoimiéfitos;.:,:'Ninguno.’ • 
Elefuñcfioñc .̂' -̂ Nin^na-.fiffe 
Mfeatrimomoís/^Ninguno. ;
, Consuelos maternales.
—Tenga usted paciencia,señora; yo tam- 
biSttfepOTÉR upa’biiaMne me fuó arrebatáda 
en la flor de lá ©dad.
-: !í tif üs2^ r ^ r S / í '
Idem «Cmb0:Éspart6l», dé AM®anté.t 
Idem «Dgbac», de Caváte 0:;;
BUQÜES DBSPAggAp ĝ 




Idem «Ciudad de M^Óñ», para Melilla. 
Laúd iLéón«, para Torro.ciel Max*«,
' ... . inaa» ♦.i«Mwtini....... i.......... .
Reses saoirifioadas. en el día 15: > /.
. 25jiyaounas y'7“térneras, peso 8.706 kilqi ; 
750 gramos^ pesetas 370,67. fe
■ 83'|ánai“y! cabrío, peso 728 kilos 500 gr«-* 
■mOs;-pesetas 29:14, '  ̂ fe
19 cerdos, pesó 1.745 kilos 000 grámos, pe*-' 
setas 157,05. -
"Total de peséílS.180 kilos 860 gramos. 
Toitalreóaa
M^ñHlmroádó, 53 á 54Mfel6sÍ^ ll2 id. 
Alpistó, llfi-á 125̂
Mace muéhos áá(is |i^ntencíaron|á un reo 
á ‘áér decapitado* y después feiécb'to cuartos.
GtoáñdÓ'éf júéz le pTeguntó si e .^ba  con­
iforme con laAeñtenGia>í’Goñrtéa^éS*reo:
—Sefipr, si y o me atreviera á pedir tuna 
gracia á usía... ' ' . , . ¿
—Vamos, habla, que si está en' mi mano 
te la concederé.
—Pues es, señor, tme en lugar de cuartos, 
noe hicieran reales'de plata,, pues- siénilire 
es más decente y visto mejor. ;
; 3 Tí '̂llRO:PTAL;A^A*"'TGPtoPafiíítfeodí»Í*
fecorJ%ips4é D. Cgî im̂  ;
.Füncion. para hOi.
Á lááfi Ira; -«Élpobre Valbueñá».
I/'I A:ias/9-li2.--«'Agtfa*Mansa*.
, A la» 10 l i2.—;< congreso femiífista»
; A ras l l  Li2. -;iElteyribíe Pé??ezr 
t fe' jEnteádá genera! párá cada ©ección, 0,25 
cgjrftiñtós, ./fe' fe' ■ 'fe ■■',' fe. fefe''fe 
TÉAtRO fedARÁ. — Giráií ciñ^atógrafO
Páthé... . ...•-
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ochó y media, la segunda Alas 
nueve y media y lá tercera á las diez y me- 
:dia./-/¿"'
Butaca con eqtrada, 0’40 .céntimosi ©illa 
de anfitóatío cüii ídem, 0’30; entrada ■qé'^n- 
flteatro, 0’20 i^em; idem de grada, 0’15,id.
SÁL.ÓN PARISIÉN.-Situado éqla Rtaza 
de Riego. Todas lasfe/hpohes esddtoeióii d© 
variados cúádrps cínematográfiñóS*.;;
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La pobre matiro itemblaba como la hoja en el árbol, por- 
qtie á la expresi(5h'^placéQteVá fiél árréiídador había suce- 
(iido la adusta gue tenía 4e.ordinario cuando se encontra­
ba splO; eptre los suyos. " , / -
Temblaba íá pobre mujer por que no se atrevía á confe­
sar á su marido la vuelta.de Lucrecia. .
.-i Y, sin embargo,'era precio decírselo. fe '
' La madre y el hijo habíán cambiado muqbaS; ipiradas 
furtivas llenas de indecisid% fe ' fe
—í Galle iT^éxclamó el arrenilador sentándose á la mesa 
y sirviéndose un gran vaso dé aguardiente.—¿Qué es lo 
que tenéis los dos?
Sulpicio iba á seguirla también quando su padre se vol­
vió y dijo: ' i ' ........ ........
bijas.
¡íjh!
Sulpicio sé estremeció creyendo que su pa^e había adi- 
vinado lafeyucl^>4e L peE©,el#a4!ú Tostado conti
nuéí con tonio más apacible: . -
, —Te necesito, muchacho, es preciso quay^y^s á Alailly.
—¿A estas horas? ¿Sabéis que son cerca de las (Jocé?, . 
: —X que haqe lyío, y qpe'hay niéve... y (lue estarías me­
jor én.tu cajQiA>/éBo ®sfe9tórt̂  
rii,doacqp,|p., '
-raM,adaj padre—murnuin^ Sulpicio,—estoy cubriendo 
las nlasas por temor á ua lAcepdio.
—"Sí espreélsó ir irfi-^dij o áuípicio con- resignaci(5h.
Bré?
¿Por qué mirús á tu rA (̂íre pomo el, .perro á la ,lie-
.^esó én laS: noches ,deh2? a i‘23 y dél 
^ f^ f, l|egandó a Málaga: á^to^ de la ma-T
l^sde, Cártama, Pizarra, Alora, |
GO/baji^s, jfeBobadilla cresta ocho pesetas 
eñ ééá&^Afilase y ciñ^ desde
Bj&s y-d&iatro,} jespé ptivamente. i
La madre, que arreglaba los platos en los vasares, no 
dijo una.palaljr^a.
Sulpicio, se úéw d 4 su pádée .y murmuró en voz baja: 
' ■ .madre , e,s tímida, yo ío sabéis, padre, y como yé 
q;íie estáiá un poco alegrillo es|á noclie,..
—Pues fiiep—]^urmiarÓ él pfidi;e Tostado con aire rudo, 
que se fê fiyáfea tú túínbiéh^ yo voy á fumar mi
¿ijia. " ■''' 'fe'"' ■' ' ' ' 'fefe'' " fe" ' fe
Sapó qna del bolsillo, e.mpe|ó á púrgarla leqtamente y 
áfiádió: 'fe ' ' ' ...fe.fe' ' fe. ; T
—Puesto que afirmamos qup .lá reyolución no ha pasa­
do por aquí, y que los nobles só'ñ siempre nobles, no debe 
mos, fumar delante de ellos.. •.
Y ái débif estd éóririó épnfejro|ía, y despuésiué á tomar 
con sus propios dedos, cübiérto® de callos, una brasa del 
hogar y eheertf^ó la nma. ,; ( fe,
Esto dió tieíhpo A püTpicm̂  ííegárse í  sú madre y 
decir á, su,oído! fe 'I  .- ' . ■
Iftigas úádá ésta noPhe; 'léstá dé mal humor y sería 
capaz de todo.
La madre entonces se quitó sü delantal y dijo á su ma­
rido:
—¿Necesita algo qiás el amOí?.
—Nada, madre, veté.
—Buenas noches, señor.
—Buénas noches—dijo el arrendador con tono rudo.
feHabía en el fondo de la cocina una escalera de madera 
que conducía al pis9,superior.
La, madre subió Ipntaménte y desúpAreció.,
4
ríustoj ê .p: êcisOv MañanúAéu^^ que pagar el . plazo 
dé ja granja fe me faltan sesepta escudos^ esto es, ciento 
ocfiehta libras. Irás á casa del maestro de escuela Nicolás 
Yer în-y |e, Jos,prestará uiediante un recibo^que le dejarás.
—^Y;qo,créeis qpe estará acostúdQ̂ €fi(inpiestro,̂ /pa4.re?
—SÍ/está acóstado, se jleyautará;'lástima sería que el tal 
dpmiae no se incomodase por mí, q;ue cuando fui del feMu- 
nicipio hice 4arle treint,a escudos ihásh por año.
—¿Péro pensáis, padre-^se atrevió a decir Sulpicio, que 
tempiaba á ,1a idea de dejar á su madre y á su hermana 
solás á merepddelpriital,ari;pmdador,fe-r>p.2nsáis.qiue tendrá 
los sésenta escudps en su pasa? ,
—Sinofelog tiene4ps buscará—dijo su padre con un to- 
no qw4[iuo Afeitia.rppliqa. , > ,;
S^lpició. baj Ó. ,sir c^jeza y se dirigió a la  puerta.
-^Toma la «Tordilla»* ̂ dij o su padre,—trota bien, y cou 
eUa‘estarás’aquí de vuelta antes del día.
Cuando Sulpicio salió, su padre se acercó á la ventana 
yipQÍró, al. patio; .uo paljía yn luz enla ventana de la .habi­
tación de Yípton -jfeerqier;. .perp en, cambio, la del conde Bu- 
ri(|Ue, <̂ omó se .le llamaba en el país, estaba de par en par.
-^Bien ’díj’ó él ámo-ferepuso el arren(íador,-r-(feie no dor­
mirías es,|a nqche en casa.
Sulpicio liabía ensidado la muía torda en abrir y cerrar 
de. su ;padre le vió montar ,y salir de la granja.
.estoy libre de. éWsé dijQ,con un suspiro de satis- 
fapción.V ././.. /-/i,*-., : •
ApaM<5 la úpica bujía que ardía en la cocina y confmuó 
fumáhuOySiUf. duda por aqiieJ[lo,qu,aaseguran los fumado­
res que no hafe placer comparable al dé fumar en la oscu­
ridad. fe
Sip esúbargo, .aupqvia no. había, luz en la cocina, la luna
'm
DOS EDICIONES DIARIAS 2É31 !E®op“U .la2?
Hechb con las sales obtenidas de Íós jugos frescos de limones y de uvas.—Antiácido.-iiperitiiro yj'̂  
refrescante, muy apropóSito para combátir todas las aíecjBi^ñes de lak vías digestivas. , f  
•  L o prescriben hoy día m iles de Tráfiiiltativoa nom o eí medio m ás eficiay. y n^s agradabfeidftift̂ tê ^̂ ^̂ ^
/ V   ̂ ^
Depósito Central: lab ora tor io  Químico Farm acéutico de ¡F, d ^  Bío O uerrero^ucesoi^  de G onzález Marfil);—Compañía, 2 3 —MALACA
EIIII|OSIIEIi]|By|]|l¡EIIIIIIWre3  p u r g a n t e s ,  v e r m í f u g o s  y  d e p u r a t i v o s
CONTRA Rl<
m o P A ■ ' - E l i -  r - '
v&jude de DON 
PLATA-MENESES
ANTONIO MARMOLEJO 
.-L A  ESTRELLA.
90 i * ^ i i a d a 9S S '‘
OPTICA Y RELOJERIA
Hurgante especial contra las lombrices délos niños. 
Exíjase la palabra LONGEVIDAD en las etiquetas cornos 
especialidad del meáitííiíaento para la VEJEZ;; ...
HiN MAl a g a
Farmacia de A.XiópezMolIna.CompaAia, 57
T JN T X JR A  > ^ G A K lB A i:.ÍN R
. No más CANAS. Á los dos minutos 
devuelye infaliblemente á lós cabellos 
blancos y de la barba; el color naáural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación, El c.olór 'óBt¿: 
iddo es inalterable d^ánte seis sema­
nas, á pesar, dé lavajes repétidós, y es
tan natural que es imposible apero! 
birse qué son teñidos. Lá mejor de to­
das las conocidas bastá el día, Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Gánibal (químico), 16, Rué Trpncbot, 
Pafís.l frasco basta pafrá seis meses, 
8 pesetas; Sé remite por corred certifl- * 
oadó, anlicipáñdo Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito; Droguería Vicente Ferrer y 
O.*, Princésá, 1, Barcelona.^ De venta 
éíi todas las Droguerías, Perfumerías i 
y Farmacias.
SIDB0 C íO T H ^
lACASAMASBTOITAirrE
■ " ■ "'V DE ■ '
este'articulo
-EN
f e  ESPAÑA
/A d u c c ió n  a n u a t:  
S m iB on es d e  b o leflas
]W| t̂«ArfiEW2 S: A
^iftaviciosá^Asainaíi)
vétttaf éitlpé rntrammincfe dé D. Anselqio P. Blasco, I tr io s , 
6 ; D. Lino del Campo, Puerta del'Mar;,D. Aniastasio A ce ñ ^ ^ a -,, 
imada, 69; D. Joaquín Hiena, Sta. María; 8; D. Miguel Peña,. Grana- 
ida, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Victóriá, 1; D. Ricardo 
teoyano, Granada, 56, y  Réstaurant dé Hernán portós. 
t- L a  rica sidra dé tonel sin champanár, embotellad^ se expqñdé 
,en casa de los señores'Blasco y  Aceña. -  , , . V /  ; í í
ipara pedidos D. Miguel Fernández Oazorla, Márqñeg;dé Larí'dy 9;.
PARA ENFERMEDADES m m m m
SÁNDALd' PIZÁ:
M I U .
B̂ qüe presente .CAPSULAS d® SA3iíC>^ 0̂ zaejoras que les dcldoc- W Plaó, de Barcelona, V que cuten tníi óro&tqy ratí-icaluiente ioc!.<í3 las 
enfermedades urinarias. VremiBao eflá saaedaUita d-a oi-ocn levBxposieiún de Bafcelon®, 1S88 y dfpftrs Gonourao í3© Pa­rís,1893, Veiutictaso añqs de éxito creeicAte. üñieas .iprobadas y reco­mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca: barias corpo­raciones científicas y renombrados prácticos diariameme las prescriben, reconociendo ventajas Sobre todos sos simílares.r-Prasco irreales.—-Fítr-»
I
macia dcl Dr. P12A. Plaza del Pino, 6, Bafcelbnav y principales áe España y
ÍCiAmérica. Se remiten por correo anticipandpisu .valer
¡ P&did Sfindato Pisei..>..I7eseonnxtcL d® irtiitacioncs
i»  l é É I n i
I.
Barato de Carne
S ftn  J u a n ,-78
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á los precios si­
guientes: LIBRA KILO
Ternera . . . Pts. 3,— 3,25 
Filete . . .' ;; > 8,-^ 8,25 
Vaca en limpio'' » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 2 , -
SE SIRVE Á DOMICILIO
A  l a s  s e ñ o r a s
P a r a la  confección de trajes 
con elegancia y  economía, ca­
lle  del Duende, núm. 2.
íHFfíllBEÍilDES'tlE Eli ÜRETflft
i  rrósf« ifa , V@jiá^ V p iñ o n e s  ( p l e c a s  y A ren illa s)
e p S  P A L i E S  d e  I i ñ  O W R
CURACIÓN SlN SONDAR N I OPERAR
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar nvoperar, de todas las 
dolencias de ia uretra, dé la próstata y de la vegiga. Seguras, disolventes y expedentes de los 
cálculos (mal de. piedra) y  de las arenillas, Dilatadoras de las estrecheces uretrales.'Curadoras 
del catarro yeximí, congestiones, infartos, de la retención y  de' la incontinencia de orina.'Cál­
culos de los riñdnes, orina türbia,'fétida (de nial plor), con posos blancos 6 sanguinplentos,etc, 
«Calmantes instantáneas de los más agudoá dolores y del deseo ̂ constante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas. ; ; > '
' Consultas,gratis personalmente y  por carta al D O C rQ R  MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO* ALCALA, 41, MADRID. Gran centro curativo fundado en 1796 
•y que cuenta en ,su personal facultativo con e^larecidos especiálistas en cada ramo de lá cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las 'en­
fermedades.
A l m a c e n e s
Se alquilan muy espaciosos 
en la calle de Alderete. 
Inform arán, Marqués, 17.
©• W A H V A É Z - N t ie v a ,  3 - M ’á la g a
' Ésta Gasa es,la que más surtido presenta en Relojes’de paréd 
con ricas tallas á precios reducidos. -
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y  marina. 
Gafas y Lentes con cristales dedegítima Roca primera, con ar­
ma dura,s do oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acoro y  ní­
quel extraplanos desde lo más ecjDnómico á lo m ás superior.
. Unios..casa en Málaga do l6's cristales láométropés de magnífl- 
00 réspUado para la vista.—Cadenas y  objetos de Platería.
t ic  lo e  r e l o j e s  d e  p r e c i s i ó n  L O N G IN E S
P Á S ^ I C Í I  D E  T E l i ñ S  M E T A m C ftS
" “ -,ru-_n
AITMKLY MOWTAÜT Y  GARCÍA
Z A . K > - A - C 2 - O Z ; J L
VENEREO Y SiElLIS
B N  T O D A S  S U S  m a n i f s s t ; A c i o n b s
Nuestro método curativo, rápido, sefe(iro y secreto
C a p it a l  S o c ia l  • .  •  ̂ • .  • fOQ.OOO.OOO* d e  F ta s .' 
íG a r a n t ía s  d e p o s i t a d a s  5 é » 0 0 0 .0 0 0  I b  P t a s ,
’ Esta gran Sociedad EsiiañOla es la ¡que se. ha creado, 
en el Mundo para el ñegociq de Béguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser adíninistrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
^  Sub-director para los fámps de Inpendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MÍGUEL RÜIZ ENGIBO, 
calleiie Pozos Dulces, —Málaga.
^LATA-W IENESES
^  B azar d e  H oV ed ád es y perfum eírfa
ALEJANDRO ROMERO
* 4 , M arqués! d e  4 .t--MAI;iA G A  -
' ‘ Constante variédád .en artítülés dé fantasía propios para iregalqs.
* Surtidos coní'plctos de Perfumería delas ,.jná̂  acreditadas mWcasi 
Baá̂ Jípes, Corbatas, Petad)S, Caherás, Tarjeteros, Sacos de pieRpará 
aanoj^ iaje, etc., étc.
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
, Piata-M ene^. . r
A, M a rq u és  d e  L a r io s , 4
' En las enférmedades infecciosas créese, por Irregular, qife cortar un flujo 6 hacer desapa-' 
reccr rápidamente una manifestación ejtterna, venérea 6 sifilíticá, siempre trae consecuencias j 
M funestas, pues el liumbr cuya salida Se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
í grave. En parte hay razón en ello;'téngase en cuenta,'que,paraatacartoda dolencia infecciosa;, 
y  especialmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la,curación el hacer desaparecedla 
raanifestaeióq externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que la,sangré es 
,ia primerá.que se infecciona por el virus venéreo ó siñlitico, a,su depuración debemos atender 
con toda urgencia, puesto que en ella están los; gérmenes que han 'determinado lá manifesta- 
dón externa.. En esto fundamos nuestro método sin peligro y  fápido. Cortamos la purgación ó 
gota cph nuestras «Cápsulas Kpch»; cicatrizamos las úlceras ó̂ escoriaciones, y  resolvemos el 
bubón<ph nuestra «Pomada Koch»; pero en todos ios casos y  désde el primer momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depuiativo Ko(±», logrando pqr.'este método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor alguno de que puedan acufhularse ni maniféStarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch»; que se usará por algún:tiempo, no dejará en la sangré el más leve átomo 
,dc infección. Recomendarnos,á custntos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
-igual la înanifestadón extefnáy la interna, único modo de quedar verdaderamente curados y 
,siq,temor á ulteriores, consecuencias- Al usarlas «Cápsulas Koch ó Poniada Koch»; siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Kpeh». Esta es la forma de curar pronto y bien.
.,\'.,/Las «Cápsulas Koch»,y^le 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el'«Depu- 
fativo Koch», ib ípésetás cájá, Sé'veh'd'eii éh'tddáS lás acreditadas boticas del mundo; mas si 
en algún punto no se encontraran; envíese él importe de lo que se desee al DR. MATEOS, 
'ALCALA, 41, í.°, MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y  certificado.
I' Qniii jSAr^hfli áí lá t lá se  nníédiica y al público tn  ¿enerai
¿¿as méSicaciones que se emplean y vecomiendan en él GABINETE MEDICO AMERI­
CANO, ALCALÁ, 41, i.o, MADRID, NO SON DE COMPOSICION SECRETA. Sus 
fórmulas barí sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de los SRES. MEDI­
CO S FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y  del mismo LABO- 
* RATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de:i903; 
■ ’ son pues los tratamientos recomendados por los diferenteS;dóctores especialistas deKJABlNE- 
TEM ED lCO  AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á la dase 
médica española.y al público en general* LA GARANTIA Í̂ E LOS ÍNFORMES EMITIDOS 
OFICIALMENTE.; ;. . , 4 /
De venta en MÁLAGA; farmacias de D. Félix Pérez^oúvirón, Granada, 42 y 44, y de 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15.
Telas metálicas de todas dases, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de moli­
no, herramientas,, herrajes, todos los^nuevos aparatos de mólinerí'a* aceites de engrase, correas de,cuero* balate, 
pete de camello, lona; cáñanso; •geraia; arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva* de paja, de heno, 
tEfiips, ’áveBtad9ras,,desgsaaadora3>de úiaíz, básculas- y cuantos útiles s '̂.emplean en. la industria y en.la agfi
p :  MANDAN CATÁLOGOS
Yerdaderó barato !
D F  C A R N E S  
d e  V á é a  y  T é F iie p a
Calle Gisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin huesdr v i  Ftas. 2,— 
Idem con hueso . . » 1,50
Terrera sin hueso . » 3,—
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
: Calle Cisneros, 50 
(al lado de lá Sombrei^ería)
Con fianza éii Metálico 
y buena garantía Pérso- 
nál se ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas, ó 
particular és.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán. '
Hovedad, Actividad y Economía *ils
T J U lk E R  D E  P iN t Ü R H  f
M a D E R a s
X>3R
E D u a R D O ja R a s a
1 4 ;: (̂3kraxna, 1 4 i,< -^ M A L A .O A  
Decacada «a habltáctoiea al Meo, barniz y  temple.— Se pintan
hkSj.emfáeaado la. Entura «%p«dla» y Esmalte.— Nuéro procedí 
á m a d e r a s .........................................mármoles (parecido cjctnuwdiaaite) MpamM»- 
de. esta o o ^ a d . ^
«1 iraitáciones giBUMeras y 
tan muestras c«nM>,||anuifia
P ara estabibqmiwitoa ó anundcM, hay fxmstruidaá;|praii 
atunero de muestras de hierro de todás medidas, yá; pin­
tadas «n colores, solo á falfia de losi rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Transpáfentes y todo te concendeste il arte de la pintara.
Laa trabajos se hacM tanto dentro ceno fuera de la poblaclto.
Todo el que tenga que construir debe visitar el Depósito y Fá­
brica de Aserrar establecida al final de la Alameda d® Colón, 
donde se venden de las.dimensiones que se deseen en’ ta,blas y 
piezas cuadradas á mitad de precios qué las de Flaiides,
Para cercadoa de fincas y  otros usos, se venden palos rollizos 
desde 0,50 ptas. piezas,.y los hay h^sta á 2 . ptas. la docena de 
palos.— Tablas cortezas de vara y  media para corrales, coberti-: 
zos (&. desde 2 ptas. quintal.—Postes telegráficos y  paFa instala­
ciones eléctricas de todas dimenslbnes; Se,admite, madera pa  ̂
ra aserrar en la fornia que sé qiiierá desdé 6 ptas* la bora en 
adelánte, según clase. '  ̂ .
Leñas desde á 1,15 ptas. quintal en liartida incluso en ese pre­
cio el impuesto de Consumo»—Por arroba en pedazos pequeños 
para cocina y  coladas á 0‘;-l5 ptas. Dichg leña no es tal en realidad 
sino.los restos de la fabricación y madera sana y  muy seca.
Expediciones á todas partes.— Diríjanse á D. José M.“ Bíake.-- 
Málaga. , . . ;
.í
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brdlaba en-todo su esplendor, y el arrendador, iBínóvil, 
miraJia desdé su ventana la que correspondía á la habita- 
ciéb del conde.^ ir » .  ̂ ^
Por fin esta ventana’se abrid,del todo y el joven apare­
ció. - ^
El arrendador le vió saltar al patio, átrávesarle ganar 
la huerta. ' '  ’
■ —Ya sé á dónde vas-—díjq,--^al extremo dé la hüerta hay 
un sendero que conduce ál cástillo de Saulayés, y pára tí 
á la plaza de Auxerres, donde se levántala guíllotína'tiafa 
los incendiarios. ‘
PrópUnciada esta siniestra predicción, el arrendador se 
séparó dé la ventanaj dirigiéñdose áTevantar íá.tyampá de 
cueva. ■ ■  ̂ ■ • ■’ ' •
Gas! en todas las habitacionéS dé Borg©fia>, granja o éá- 
Sas particulaces, la'cueva és, ün vá¿tO súfte^raneó con dos 
entradas;; Una fuera y otra déntf ó de la  casa, reuniébdose 
lá de afuéfa por btta rápida péñdiénte ál fondo dé éHa;fpb 
la cual se. introducenios cáfgáínentos de-yinó y éi prddüc- 
to.de la vendimiá.  ̂ ■ '
Esta entfada la cierra una gran pláñéíia de toádérá, su­
jeta con cadenas, y á veces cén una énoribe píedrá.
La otra es. la que se comunica con Una tfánipa de ma­
dera, en medio de la cual se fija un áüillb dé hiérro.
Lá cueva de La Ravandiere, que, cómo sabemos, eraél 
nombro dé Ifi granja dél padfé. Tostado, era seniéjánte á 
todas las' dél país, con la sola diferencia de qiié encerraba 
más vino que ninguna otra por sér sü viñedÓ el máB 'con­
siderable'de la comarca. ‘ .  ̂ ;;;
Eb su intérior estaba dividida en diferebtés cónipárti- 
mientos, cuyas fiavés tenía solo él'pádre 'T^Ostado. •' 
Este levantó la tyampa y bajó á iá ctieVa siá; luz,' ; caM  
nando, no obstante, cotí páso nriné. ; '
Al cabo de unos treinta pasos^ llpgó á tipa p 
la cuál séVéíabrillar/pn rayo de i
por la
^N o lo sé; hace cuatro ó cinco días que sale con fre­
cuencia, sobre todo de noche: diríase que también cops* 
pira. ’f
—¿Por el rey?
—|Ob! No—repuso ella con desdén.-rr^En tal caso 
República, por la guillotina.
Y su acento iba cargado de odio y de desprecio.
—Y no viene solo^continuó ella, que seguía obser­
vando»
—¿Quién le acompaña? ■ '
-^Dos hombres á los que no conozco á pesar de la^ la rk  
dad de la luna. » ^
Y'después de otro momento de observación, la joven 
exclamó:
—¡Ah!...
Esta exclamación fué arrancada á la jovéñ, no por lá vis­
ta  de su marido, que entraba furtivamente en el castillo en 
compañía de dos desconocidos, sind por una viva claridad 
que iluminó de repenté él horiínónte. '
—¿Qué es eso? ¿Qué tenéis?—preguntó .Enrique, 
y  soltando la caria dé Gadenet se dirigió rápidamente á 
la ventana.
Un resplandor rojizo, el resplandor de un vasto incen­
dio, iluminaba'todo el paisaje.
¿Era la selva la que ardía? '
¿Era una casa?
Elena de Yernieres tomó vivamente la máno de. su pri­
mo y murmuró con acento ronco:
' “-^¡Es extraño! Siempre_ qué Uii marido -sale de noche 
del castillo, hay uu incendio en láé cercanías.
A su vez, 'Enrique lanzó un grito y exclamó:
—¡Oh! No me engaño, es la grapja del p^dre Tostado.'
á
EPámudádór efhj^ujjó ésta puértá, q[tio qé^
’ ' Metilo bástaüte áuhhOj^ódea^iM ráüdóM M détiáRámé ó ________ , ___
enormes pipas é iluminad^, por una bnterna,cqloéáí^|,¿^^
CAPITULO XVII
bre tina pipa qué estáhá tendida y qué á
tyes homurés qué/ sentados en él suelo,^^gatián; tr^fí^üi- 
lámérite alas c a r t a s . =  > -v) e
o
Aquellos tres hombres tenían el rostro tan tiznad^/Mé 
era’ imposible cóhticerlóé; %adá' tiñó Yéuí 
canee de su mano.
—Y bien, hijos, ¿estáis prouto?---dijbí|tirreudadór.
Volvamos ahora á la granja:de, U,a; Ravandiero. j  ,
El arrendador y su mujér, después de tiéjár á;sus hués- 
peder en l^s habitaciones preparadas, salieron de ellas y 
dé aquel euerp'o dé edificio para volver á la cocina.
fiOB LECHAUX
S.»í&JBrai-XB£3'> Ta.'
M T»ás p#©reao é© ios depurativos
Re|« y Yodupo dte Poéátaio
Depósito en to ^ s  las Farmacias.
OBAfl REBAJA de PRECIOS
en todos les artículos, stelo por el presente mes de Junio. 
R B tftb le c im ie a to  dto T c iJ tñ o s
i r i u d á  d e  M® X ^ om in gru ez
Calle Nueva, 5 y 7 (al úido de la R^o|ería del Sr. Narvaeay
Tgtücs-steUaUs dtl Pr.
culebrea pildoxas' p&ra la completa y sesara cnración de la .
' I : M I »  t  :*■  ¡Tea y*!̂ á}ilidttd.
Caeotatl treinta y siete áflos de «ixito y con el asomliro de Tos enfennos ane ¡ emptean. Priucipáles boticas á 3» rjeales caja, y se re'mitea cwr carreo & tow
De interés públicc
C a p iz e s  d e  V a c a
La libra, de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con-bneso 1,50 id. 
lóem id, ternera, 3 id. -
C a l l e  J a a i i .91 
Dontfs sstáD las trei doluinnas
Casa de D. Francisco Lnpiañez
partrs. 
'ÍT« 'grenersl: Carretaa, 39, Madrid. Ea Miiaga, Farwiuas'de A. Pnplaagi».
Cñea y lóc»l
papa ifidustria
Desde 1. de Julio se arrieu- 
da lá casá núm. 26 calle de Ja 
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua dé To- 
rremplinos.Para informes Tri­
nidad 26. - ■
êrobeno.-Lasa
r4edtcam$nto especial la prt- 
«nar» denticíán. Facilita la salida d* 
tóscitenteS: Galena al doler yel prurito 
de las oncías Pravlcna ios Accidenta* 
.d« tas dsnticicnea dlfíciie».
Qt VESTA £8 US
































fllF íllP íQ Ik
CMADOMPOfiliSÓaiS i  POS lios i
Fabricantes destiiadores deA ij^artiien^g Aníste' 
dos, Ginebra, Cognac, Roú y toda do licores
%egdi jiari (i registfg le «mas 
.¡laUett; y flonhss («nmiaús
€§ít rétpresenfantes en Jidá/affa y en  Jdladríá
Qesiién breve y  ecmámIcM 
ftd m in id fra d ó n  Inforsi^iráB
LA V IC TO fliA
'Gran rebaja de precios en todos los artícotes;; como po'ilrán yer poí 
los'precios que siguen. . -
S« tupilca no cómpreD ste anfesJ^Jj ĵ visitado este ¿Establecimiento 
yR ta l^  Reales
Salchichón extra elqb̂ ü'á- 
do en la casa. , j , 
Id. corriente. -í* ,
Id. Vlch cúíaí f  i  ,
Id. Yldi-eorrisate^ ’ é. . 
Lo'nganiza superiáe •
Id. Montanchez#. A *■ 
Id. Palmezana . •  .
. Morcilla Catalana!  ̂ >« >« 
id. Montefrto 
id-achorizada 
Id. Extremeña.. .,v > . 
Chorizos candelstlBt!»'.. . 
id» de la casa . . ■ . 
<d» Riojanos es tadas de 
I kilo . . . .  . • 
Sobreasada: mayonqulna . 
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20 libra
i6 1»
Mortadella de B.ologne. . 
Salchicha madrileñatv. . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial. . • * . . 
Buding de Id. Id. . . . 
Manteca de cerdo refinatda 
y  derretida al vapor,es­
pecial para mantecados. 
Manteca en pella . « «
Id. colorada gaditana». « 
Jamones asturianos  ̂ .t 
Id. andorranos sip todoo.
Id. York finos para cocido iS  
Id. Morrissón azucarabas. J4 
Paletillas serranas para el 
puchero '. . . .
Jamones de Montanebez. i6  
Idem de Astorga . '̂ 15
26 llbrr 
12 »
igualmente encontrarán á'pred?» reducidos-todo lo oncemSenn' 
amo de Salchichería y Ultramarinos. ■ í '
Queda garantizada la salubridad de todos I0S5 sriS f̂l4» (fe ̂ íchltíbi' 
lue expende esta casa por estar psevtemente.i'^CWCiC^s par .lüs.señi 
'“vofesores Veterinario® nombradosi por di Ayuptapiiento.
, LA VICTOBLA» M  ^  m
